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V,
frill VK K(ITIZKN. THE KTEWTVO HKR U.D
Vol. 2a, N. M. Albuquerque, New Mexico, Saturday, March 31, 1917. Mil, H. XO. 1.
U. S. IS AROUSED AT
TO SHIFT BLAME FOR
Zimmerman ' Speech Charging
American Government With
Responsibility for Conflict If It
Comes Is Bitterly Resented.
TREACHERY OP KAISER IS
TO BE FULLY SHOWN UP
Washington Admits Having Re-
ceived Knowledge of Sub War
Decree in Middle of January;
BernstorfT Tried to Stop It.
ftv Atficittftt trtiWathiiiKtun. Manli :it sesretii v
V..iniiif m i n t spie. h tu Hit- - rpp hsui",
i Ii, minis' the I "tut Htatea withfur war tf ' ti .
ItoiikIiI forth today fur the lirtt tune
t. flii ml admieamn tlmi the I inte.I
Unt'n mtvernineni knew in the middle
ot .laniuirv ttmt ihf ruthlitt !!!
rule deitee Kim tu he lnHiii'd mul thai
nf IT It" IttlllllllP lilt"''' daVH !' Hi
lt. u..l tn plans.- - tu Klve ! mul'V " '
mirtunitv to mixlifv or it i.- i-
t.np (lie teVfl III' nf dlplmil .11. rein- -
limit were ii t 1
t'niiiit Mm I If i nstnrif It "l:""'1
hy department nlti' ml", knew "f I" "''
l tw.. W""kt Let. .re it rt- -
hi. ,1 utiil limit.' fim effort wituIn Imii' " repealed
iff inula Ihti- - ' muiti amused '(lerinmiv k 'i.iitinin-i- l attempt t" ""i-ve- t
tli" lulled Him t1 i'l war
and tll.-- Intend tn Hint evert
puttlllll' iiplinltllllltv Wilt Klvetl lT- -
1111111 tit ilVOI.I II rt!IH- - H.l "
thrv point suit. fiil eshailn'.v. ,1 1" th.-It- .i.i...x ,,,,!.- - .1. Ill i ll ellillt llll'l i if
nmntht Iff tin- - t
in..ri-- l I. W.-.- I nut tin- p"li' v tin Jl
initliiied. ierniiiny ni tin' ..ther li i'i
.itirnitiiti-i- l Ii' I' I'mniit.-- ..n -- even 1 r
until r tn tin'-- K"V. nni'iil n'" tln 'i i'i
tin .' uf dinette in Unll liy till'
tmilitrv llllnw.it th Il- - I'""'
llh. nil inn. tin I attempt t.. ll .'
I till.'. I SI If"
Tin- - Viisiriiin Munition.
That Licrii.aiiy ill" "' w
..in-i.- i .( it 'i'1'"i. l tw wv.'Kh it"' Austrianii. w interest in
'f..r it w. jit't ''Turmiwaki left Autttia Im' tin ..11.11-tr- v
tn hermnp the ! Austrian i'"
a...- VV hi t hel V ielil.ll "...
,n .... ilnit th. I nil'. I Mat.' W 'llll'l
tint sever i'."l.i 1" hi wheth.--
'Mil ' "ll.-I- Itl'l II"-1- llll'l.""' ,.irtv
. I '.. Miintl' n.'l iflll IT Wll' t I'
,. .,,:,ll.-,.l.i- l W.- I- fit I ''I '
. I" -- " "" 'll.-- i.i rim, i i in
. ...n-.,.,- m n.it ktniwii
...nii rni.ii'ii t i'' "n nt thut 111'
in . Ii.i.l ' i' 'i 1" '
i.i niiv.1 i ; in mi' ii't' tli"i
!!: li i t.,i ,,. .n- i it- .1 " in.-- ,t
. wlai.-.l- " .11:
. t mi. .1
11.111 ill , li.-- l inallv I i
,.l v.ir h.i.l i'iJt.'.t ll'.ni tn-- 'i. . I. nt f'i in-'ii- ""Iw.i-.- ii t iii'i" 'i "
.n i ..r a' li. ii W In tli- -
t.i.inv t'.i.k tlin I'nini '' M'
1.k .tat.-.- lint f
SPEED, DARKNESS AND
STRATEGY COMBINED
SAVE BRITISH VESSEL
Freight Steamer Knight of the
Garter Manages to Elude Ger-
man Submarine Oil French
Court; Reaches American Port.
ml. a rr.hi"liy "'I. 'I'i'i'i.I'lid.'it. il. A' r. h I -- Sin
n.-t- and tliutt'itt . .1 n t tn Nl"'KiiikIi'HiiitKh fri'iKlit it ani-dui- iin.'
ri"ii ,1.. mii m l i. .ii hv ii.f ;ln- Hal tor I'l" hIII"I .. I 11,11! ti I inn. nil
.natt III.' llfimn .
liarnor I V 'I ''"' 'All.f! I an
.. .... Iii.iii't nf ilioliiihl i -
ntilll.il.K nil M in h I - ihf liriuth ti""
...I Kiuhli'il titn annul i rait a mil.- - il"-- -
taut Thfv n"'niiil hariiilfi-- t tullilihMH'I th.'l.natt hnl 1 nitain Stfi.'iit
. . . . I... I tl.IV tailnia thipt w.if1 1 ".' - land iiroiit-- . d hwinllft nil
. full BI.'.IIII lllu'.l.l. ,r.I 'Irt I'll in- - I"" " il. ll"
,m,.i hi. alt tin I.I' UK Hi. w . r.hf w.it mmk i i.i ami
os , - !.li .!.... a "'"!','k-
"I'i. --I- ' i" """'";lU.f , 'dr.''
... . ..
...i nt urn il
.
.it...... tin-
.tint. a liiiii. It. .nn
ll I.IIKIII f, .1 I'l I if i pt't I"'!n il. aii id lll-
l'l"--.
tfl'i "' III! ll"111 iliil'l"
111 Kr llli I'Ann I I' ll " I!.-- I
nit hi ll tllN s ST VI I' VII vr
l Inia ha ,.... Mar- n
t,,i ,'i i il" lan d limit, n pu-- .
in . Mat. II"'!. I "t Ihf .'.U'lalll "I tin
sit-ai- KliKllil ..I tl"' "i"1 .
l.litui'ht a pretflll I n inn, ir, .m
nnietlt IIll .1' l.lli'W h',l.'f- -l
.'ll' ll K'IX el
I' h:s t. rv . - w it h tl" Aini'ii-
l:.d i i.iss iii I't 'ie.
Mat In I'i ui" 'f n' "I" i In
,, link.- - tut said In I '"l"'.'li"" wnh tin-had iin i.iliii'"havp ll" Id. il What Ihfi.i 1... :i r Inn: imel " if in '
I'1' i Initial.. s"iili., i Tlifii- - nniti
"v. tlf re ...
, lft.pt! l h-- - a II Itl'-e "I '
an A m pi n .in i illen
s,,itllsi ahiiH I - Ni iiual
I
. mill. ill. Mill' h :i ". II I"
m iitral .v w 111 '"' "" I l.tll.'V "I
,,,1. ,.idi-- h i. linnet a' i.i'lini;
.siiRkhitlni I" ll" ut-- t
He
WILSON DECIDES ON
A COURSE OF ACTJON
SPEECH TO CONGRESS
President Has Made Up His Mind
as to What Plans Are to be Fol-
lowed to Meet National Emerg-
ency,
By
but No Disclosures Now.
"n
NO OFFICIAL INKLING OF f.
POLICY TO BE PURSUED I
M
Public to be Kept in Ignorance
Until Address Is Delivered; In
dications Are. Though. That
War Declaration Will be Made
Hy AM.iriatrdi I'rt-- r
Mm ll :: i it. ni. 'in
ilM'ii lluv llitf ll.-- ' I.lfil lull; with In
t'uinn.'t ii . ft a iiur.' nf fli'lliiTI t"
lui-i'- t th.. tiiitmnal tmurK.ni. tmlav Ji
.'( lllmut till' ta'k nf tll
rnni liiHU'iia tn w ritinu.
Kxin tly what tlii- - run' lni.ii.nn mi'
Will I..' i.rfnlilll Winn IK'
ui .'ir li. fur.- ' iniKif- - ii. it wt-i-- t 'lilt Mlnlll.'llt'illl' IIII'KKIKIV i
I ll. I. nlinriH lmla. hnwiMl m
th't ii inal t I'Kiilt ."ii 't th.--it. in f a htm., nl vi.ir I..IW..H tl'-
Mt.-.- l Stat.t llll'l (i.'MII'lllv Wi'lllil i -
Fllll
'I ll.-- ill- - I'.-l- ll thl.t II llrflllltl' (
ll.l'l IH.'I I...H hr. I. ai m i l.'
fnll W lilt! a Mrii I ( i. nt. I. n . ln--
I'll I, I. lit Wll-- " i ami IiIn .iilnii.'t ml-- I
ii.. ji.in , ri'i" li-
iin klv iiml i' wii "'l tiii-ii- . w'hh
ll ll"ll "f . .1.1111.' II "Ml th"- - ."
tlnll.
llHKIfH. Ill IM fllM' MHIII- -.
.I.it lint purl th. I'nit.-.- Sti.te--
hi'. I piny in th.- - ir hu.'Iiihi il ' -
Jl:l ll will iml In; l"i until iii- -
t.-- l lllfl.-.- tiffin.'., tin- n hi. .ii i ttatii-
,.i,-- I . lllil. i t uii;' iii .1' I
tlnll.
.M. llllt inn-- , pl um f'i in Kanin'l "i
f.. the llnli.' .l that I'r. -- iil. nt
M'li inai iiitti-ii- r r irly W'.k I'f-..-
flilf . .tllKI'.'XM W.-I- all tn la I'll'. I i
ii kiimwi U.-- l iiiii.-l- lii.w-.-vt-- ln n
iTh.i ii null li ll will t il.-- , i I, iin .In1
I.. I till' ll ''Mlll'llt l.'H in.-t- will 'a'
Sl't
Ailin in -- i i' : inn "I f i' a i mil
I
iici.i in. it id. .i i"n. I. in .Mil h ll..-
iilni'tt-- t .iilnl La. I. nit I tlm i, nut!
unit i iiimri'KH in wlntt." . i inini.--
lalinliK In nia- S ,.....-l- -
li ,...k..l f..r h.. flnlil
..n ill-'- -, .it ill.- ,..ital.
Aiimii.' i In' iiir.iur. - " ll-- -
I . in I mi -- ""M all III. II'
WlNi.n s .1 i.lM-i- I n at ' it'll nf
a l.irti.- i. 'In t" th" i . I nil im- -
i itn f..r i itn i i in ..I I. limit
I Mill i. ...i lit. ii. mi-
ll
i -- nil in.l t.
I I. Ill
- iiul.ii an
. ml I.' m.- II til"
I'i ,11.1 l..l).
NET SPREAD TO CATCH
SPIES AND PLOTTERS
'
Half Million Postmasters, Letter
Carriers and Field Agents, Mu-
nicipal Police and Detectives to
Watch for Didloyalty.
tly A.tnlali-t- l I'rt'iii.
War Iiiiik M ili-i- - A
ti . . li Ifllfl t .11 i. mil
til III .1 H' lll I"! .1 1'lu'l-- 1 I..I If
I ui. 'til s h " I'.'- II s.-- l .11 ll" II. til
.1
.l.-.s anil i i.ii-..- ilnl --
lnil.,1
a.S.lllltl III.-
Stui. . iimhi f'i I f ll . t
It - l! W t . I. II'IH II ' nil'l Tht -- t
ill a. Iilill. .11 t" ll.f null! II ml mil
nif.nal i..llfi' iml n i h . an
ht'llli: nl U:illlI'.l It'1" a lll-- lf ' in. I -
i Inn. t.. an :li I li!.. i iiiiii mn i'l ill
i.i ..rt ii'ii -- '. f I nn" nt- -
iriiM u."1 ll If I UT in " I'l
lltf ilf Iii i i t nil' t
.ll" alf iiil.l.-- I.. Mi " l,!-- f
t' I I lid .ii k ll!- l . i l ; l hi i. m:h
III. Iiiiii. - t'.r l.l.'ll. i nl pint-- '
an, unst ihf nuiinii Virtually all pov
' nil'l".' s alf f.t u. i.lufiil.nitii ii in or innpt-l- -- ill'l'li'lnllt
hi ra I't nf "Ill .Tsui mn i fin liiti-- i
tu w In I'll ninihi Ii.'i.i 11 III -- I iK.i 1'
t r i Hi d ll nl f rnni ut il Uf ill -
AFTER 50 YEARS' EFFORT
THE DANISH WEST INDIES
BELONG TO UNCLE SAM
Hy V.....I mini Frcsa
VI. h Tin- final
u l nf umri- than uuv vai- - ill"U t'1
Hmi; Ilni.i-- W.- -t Imlii-- limit l
th,- An.-ri.-iii- i fin--' w is wnh
f, m. II . . l!."l " t a! Ill" st.il
I lin iU tod i i w lu ll Hill II .villus. .
llli w it hall. I"d a tlf.isltli William
f,., s:. .ini'i tin- pni' ha .i
land Wll I'll"- - I'll s,;ik. s Win tfllt in!
lli, Alml'l'.'iu and ll.uilsh nut Iml U n- -
nl Urn isl.iid- - I" l"W.r tlm I li in
fl nr ami i.ii " Ihf st..is ami snip. -
At ii". m l"d..v ihf in w I SHI" "lit
i,,,--- . ,1 ,! Innl '1 uml 1,1 limit!
tin a nl hni iiv I Ihi I'm!. .1 Mil
llilu'iiuii Vll Minl-l.- -r l rlvi't
It.. Ii - vi
II Itel-'lll- lll s lll'll
,.. I'll led S al. s. ll. .
.,l III" In leave
,ii vv iiHliuiaiiui
n 'Inn i
, In I. In el II- -
in. nt a! I 'fk in.
HI GILL AND OTHER
SEATTLE OFFICIALS
F0UN0N0T GUILTY
Mayor, Chief of Police and Detect-
ives, Charged With Conspiring
to Ship Liquor in Violation of
the Law, Freed.
A.ioritlrft Pri'ftl
s.iuiii. vv i.i.ti M'i'ii m ...ini
ft.i.i I'lii.'i ..f i'i. Ii. i I.i
fni'l f'.r :.l'i".-.- l inn pu in
l.iiui'i' int. i In iiiHUmi nr
.I.'l-.'l- l lull vll'.' Inlllnl lint Itl'ltly lu-'I-
'I'Iii-- Hull . I ll ..;lll!l II III till:
inl.'ii hi m u t . ml.
Knur mi l' ti i'i n " mi trial wit'.i
ivul i. ill ami ' h i t I!" i kltntlium
w'ri uln
M.ivni lliriuti '. iJ li. ' Ii nf I'.i- -
In;i. i '11111 1" -- i I. ll' i Kin llaln, inlllii'l'
Mlin iff li.r.a-r- t T ll "lu- l';.
U!S Mrii r M I 'i- MI'I. J hll I Iinali,
Jallli'H ll.Hltl ami l.m J. MrUi-linul- l
lalwill.l I Wi'i .iiiiiii. tlfKliI it lit
fi.'i:li'-h.'- .l fiiri iniiti nf tin- i ii i t'D.i
VVufliiiiKtiui llallMi ul anil N'im inaii'.n
I'.i; l.nvill ItlMiriu-'l.'V- l!ilin- -
VV. II I'l.'l.iw ailU Win. I'llizi.r.
uiil'-- r- - nf itaiisirr . ..iiiii.ni.'-- . .inn'
lalwatil 1' l;ik.i. iii.iiiiuii m thf
KK, M ii.ri- - llviiu i iiiiiian . li.ti.i H.
i.t h.in Kl aiirini'ii. i.T.' Inillrl-f.- t
liy a f.'ilnal Kiutnl Jiiin h'l'f .lim-i- i I.
it y ;7, !H7. nil ii r..n-i- ii itry .hi.rm-Th.'i.- .
nr. thr.'- rntinit. In t ho mili.-t-ni- .
in iiKuti-- t iiii'li ili'ltnJ ml. l'i
l.lllllH l hllllf'.im l'..lil',. v tn inlltf
i in. n ;'s ..r tin- - I tin-i- l ft.it" m I't-- .!
mil.', an. I tin. i.th'-- wl!h ii..it.nu tn
VI. .In!.- th.. Ililt'l -- lull' i'..lilll'l' ' la"
Hill, iin.l ln.!i;i an-all-
ut. I in in tnilu'tiii'-nt- tn lui i'.'
.,im.M '.l Willi till- - lllillllKM.'M. tn lll.
I.ll lil' .Uani ll irs nf alrnlinili' li.il"l
llili. Mi allh' in . ml itmn nf tin- ffiifral
ln- - Tln-- ;ii.' iiNn a. iiim. I f
Hi.- - Il.iiiiiu"!"!- - a' '' ihfir
.
Willi ..Itl.'ial nun ....n.-
II .nr llll-.- l Hi anil
with .in I'l'inm lam., funiit nl ii" iifi.,iii in.- I !i : si w- - t In IUIMIH'1.1 I'll
tin-- , all' k'"l .i..t.'. l".ii
i. .w .1'.. u.-il- in in ul. ni
t,., In tl.M fl.'IIHl III". I'lU Mli"l i. II
a. ii .t. ,l ii m il... .,f It.'i.'ii il 'in tin:Ullim!it lift Anviift. ilnit H' ik
iniilli.i'l Iin'"- - "I i .". llll'lll... II...ILI- Illl.'lUh III- - I nl'.'i '"I'. 11 -
1.IM.I l.1"" I'I" "111 till" ll.llmK-l.- n
, ,..,.1 i;innit!-.lt-x- . l.r.'th- -
I'i. 1,'W nr.. l'tll'"l W'-l- lll.l.rl.'il
nil. U'. I i'i t'l.f! I ... I I'T
I,, ;.. Hi' III.- .. l l,.il" ..w -- ail. I
uftlT IlltllUlliK llll'- "' II"! .!!- -
. mil Wll '.! 'I w It,.
an.iint i 1,1 " ' il '" '
v. , ,f th.- iii.li ini.'it-- -
iiliiiniinri .l mnl ha ul I" ' hll'i1 mil
',..., h i t lin t. . r I" ''
Mi.y.'i'
iill luiil '...ml- "'i'l "ll" I' M ll iml" '"
,.,.11.1 Sii ill.' ' - w u' Tiiii.fi
th- Stall- I"Hi, I. HI
tn,,, i, ii. I III- - Km- - "'.'"nil
in..- - nii.ii-'t'.- l In .1.1"' ml t ,ii:.
Hill IIIIIII flli! '!'' .I.' 'l''''
lla'iHinail "It. I' '' 'i i. f- -
v.i.h'.v i nt' lam ,'..iiii-f- l.
,; il a slat in. HI ..Miit: thai
,1 .111.1 ...I.i l. .1 itf-- ,III- ll.l'l .fl.1.
tli. I .lill.il mnI,,, hat! fli'"l
.ii" h.i.l Ill It .1 III.Mm l i..l .ni.--
nf w Iml1 .i li..in ,i.ni.is iii
..' tifi- still I If m" i I" .. .1 i,"I" i II .1.,, m i f r. I'll!
w ll .'h w li- il' I"' .in.l !"l
liif.lv trial w h. h w - .Hill'.
,i! :ll'illll II. ill. 'II.
in ink i ral i mi ' h.'
vr i'l Si all If in I'll I
fiat:. .n ..I t a ''. :""1
iniiw.r .in .ii"
i'l i I an. I I'i I il li' h. ! T lln.Uf.
'HI'1 .. t a ll
,li. 'i', 1' Hi i.iH.
i .' ami .1 I.ili.latr I. i unwni"!
.li'iiaifl M. -"- -li' i:t i. iii.ii. a''
t f'.r H.'i r m la- -l tall, nn.lii .tin nn
1" I'1 ii.ii Th" I'.w as In- i!'H in
Miu-- ii i.. Hi" I'l ii iHv-s--
.maiift Hill ll.,. kliiKham Hll'i
turn r, .i.l.-.il- i'l vi "! "
'.nia an. I l ikl. il" nun
I nitf.l Sla'. t li st! ,' t Jinn-"- ' ' "
" "r "'im.ih Niifii't' ii-
ii,,. iT.tf.i siai.t "
l.sfntf.l hy M'C" il fl'.s' ' "I" ' "
,... I.. V -- "I "'' ' ''
1'nttl I .'If and 'H'l. V" " "
trli t utt. .in. t f ii'11''
BOASTING LEADS GERMAN
MEMBER OF I W W. TO BE
MfiRRKD AT SALT LAKE
i liy Ai.t.clatnl I'rf.f
S ilt Uil." ' "v Mui--
I" Mt'S" " " III
and thf nil' h' lll(l III. I I' .l.'.l
Still"' ."
. pnI'lTint It 11, ll - s
uh.mti'.l hi VV Uliiml' ..n.
-- tn:il V "I K. I s "finfill i,l lh.
th" Wot Id. i" I III-- i It'll! and III..Ini i .il rilr. mil.1 suit:.'
il i.wd w hu ll llli in dm nil ll,.,,'I,.,.. in. null u a- - kiini'i
II, w.i- - l. -- i u. ii ,.!
I.llt.-- 111 nl
MODIFICATION IN THE
LAWS AFFECTING PUBLIC
COMPANIES IS APPROVED
By A.tt, mlril I'ipi
l.uinli.ii M.mh r. i'
The Ittlstian pi. .Vim
HH ' t il Uelltfi till"''
: r I has i.,'l',.v "d
l.'i ward hv ih" "!,i '',
nitri'diii'iii- - a ' ,l!
law - atf.-i'- i '!.- - I""'' '' '
. Annum i hi- nam --
the I. mil I'"'"
uiieiiiii sii..feis
I klt-nd- . .1 I" these i.mpallie-pplMI-
hi Tin i . -- II i I I. ill- -
i lei'li' ,f pttWIf
llt.W PV .'!'. ill I .'li. I H
fty Aunrialr4 Prf
J.elli.l Mill ill II ... I It .i n ol
,, lllfir .ti !nt will y.v" v.. i.imiltl.t ami pledK" MllipOII I" I'tl" .... ill ft isl
.leui VV m in pi I'f Ii Id :nInr.iiiiiiim.1'! ini-- - nn- tin,;
ih. audit"! mm
Allium! the speak"! ir T
II it. nil. II id In ilV.-- l IH i mast.
I', n iml pi'fSidt ill ,.f lh.- I i"l III'i,. a i. p. nl Ii i """
' J aliiit I illlll. I .
TEUTON RAIDER HAS
ELUDED GUARDS AND
IS SINKING SHIPS
IN SOUTH ATLANTIC
Armed Craft, Believed to be the
Sea Eagle, Slips Past the British
Warships on Patrol Duty in the llM
North Sea.
EQUIPPED FOR CRUISE OF il
EIGHTEEN MONTHS, CLAIM
Si.
.lil
French Bark Reaches Rio Janerio
With Survivors of Destroyed
Vessels, Who Tell of This Latest
Peril to Shipping.
hr A'tt ialt-- l'rt
In .liintir.i, .Maltll :l I - A ll''
liiininn ili.tliill Itntn thf Itrll- -
leh waithilni nn kiihiiI in thf Nnitti
'H. h.f r in h.-i- l thf . M.inth Atlantir
uti.l hi- nliii- i.i- - in. nii'ii
thf i iittnni. Am i.r.lniK tn hiii --
t lw.it frnin th. Miinkfii tin-- l St
aiil.-- r - thf I ImikIi'I a
ni tiiidahiv nriiiftl t raft t'li.'ratinu Aith
tin- Hiiint.' . an.l .larin- - in Ita
ti iir. tli. Miii-ivi-- . ivhti-- I'f-- .
.'iilly i''tiirn'.l tn a imrt iif-tt-ilatni; hnwi.- Willi -- hiiti'tlnr, in
tin-
.aim- wiil.-r- IIX. w.t nf tlm ai tlvitii i i.f ihf mlilf i
Vat l.iniiKlit tn Km Jnltli'l'M l' Ihf
-
rt-ii-. li imrk t'aiiiiiriinnt- - whl.-- nr- -
rn.-i- h.-i- f .ntt-i-.lit- Mil.- hinl mi1
la. aril .'v. ifirit Irnm tin- - ir.-w- i.i
is -- link l.v thi- - ( aill.-- Tin
a ini'i "iiiif . n . . . r i tin- mi
Mai.h T at I. H:tii. I.- :l ..llUl. Inni;.-ta.l- .- nf
7 w.-tt- , a imltil in In.- - Alinntli'
. .p. I nn a Iin.' with Kin .f.ini'irit unit
aiin.it In.i thii.U l tin- nil) In ll"
Arii. nn . iiii-- i, Aft.-- thf Hiiri l
hail .nl nn tlm i 'ii in in unlit1 Hhi.'
I' at nrtli-ri'i- l III ilm In thf i'oll.--t
nt It ail. ii i.ai'i i.f .':' it.i..
l.iMlik.l With Villi.- -.
.... n tn Ihl' J. 'Illlll. I I In r.lllil,
th.- i.ii'l.r w..h I. ..n.. I with mini-!.- ,
wliji-- filnlii tlm ilfttriiftlnn uf -Ik
nil tin- - . i .aft nf Thf
i miiiii.-- ' i . Iistr. r - In I.f
III n. f. I null tvv. Klllf ..I la.'. Illllll- -
ti.-- ami niii'-hlni- - Hi'il Thf
n.i - iiii'i-i- 1. 1.fit j in ..hiiM".i
with it n . I. It iiiw .if Ul
n. imi iinil. r nf i 'iiniit I'hni'i
A. i r .1 14 t" the th. raiih r
li lt i.rrim.m on h.- viiiiii-r JJ. uml
i"r..rli'il l. ii Mllilnal'tlif I hi- - Hal. l
that Hi. . .niniii ml. r ilfi lar.-.- l that thf '
li.-- in. in 'niii r..r uml tin- wti
.i ii ton.- knw ..I th.- i xi.ftliti.m.
(i i ..in i'1-- nil h.i.. I. in-i- i mail.- at Ini
Hi.- t ifa: ni.-n- t if I lif ..ii..i't w Ini.- i lift
w.-i.-
.i r- - nn ln.iii.l 111.; r.H.I.'i'
'ril.- mil.' Ihf nai I Ihf In. at a- - th''
.Sf t'.nllti ail'l -- iv that shf w.i- - 'l'- -
in . I I'm . t .'i-i- i iiii.iilln ami lin-- t
.i
.nit I -- ni.i ..I iiiiiiulmnt ami il l
p,i.-i-.. tin -- w r s; a nn-r- . ha nl m '
in..- I .i .ti.-i- ' hni-l.'- .l .i ,..i w ii lit
wlii. i i.t- - i .I.. .1 thf .i.riiiitt
win ii h.'i .m a- - will."
i.a. ii "t h. Xinniii; ihf
c. .'.-- .il'.- tun v ..lii.ii. tin- n li. i.f IV"
!l I'l.l.t - .1 iin- it n K
sx.lllr nl Iin sunk.
.VnmnK tin -- liim- llllli ! 111.' Illl'll--
i.l.iyiU- K.iyl.-- . IIS
I 'ii. il'ii s l..iin...t Mllhtii; ,1' t'
.
. Ii.'li.llt a Hid. I " ." tnll-l.il.- l.
A ll!..ilt. I nun
. i s .1 ni"l mn-.- .
I i ..ml. I I'tll ("lit
l:.. hll'i.-- .th. Mnl I nt
11
.rcnili and th. i .iiiailiall h i' .n
VI I'f '.'Ill tnlit.
Th, II. .i;iiih. wliali w.it nn l.'i
u in I I'm .VI. .III. I. If n In I'lMlinn'll
with nun ton- - nt iiiain. tlitohi-- i th.
a
.it. i n ..r.tfi- tn hall anil alt.-uipl- t .1
tn 'n iii". Thf laptmn finally tini.tl.t'ltit alHr li.tir lllilnhprs of hi-i- n
w. iiiflii.l in" Hit i Itit'l and
111- - a nl hinl i Wi.limlf.l
Imi- - nun ui" Thf lanly
liiailid wnh 1 .a miis ,.f sunn'
A III itltilllf I' II ll I, mm urns id ..",,,
s and i hi" i ' ' !' :. - ."in-,- I w li h
U ii I. nt nf iirain
'riii.nu. Work Tlinit.u i:li.
Tl,. II , !'" ll in - ul!l Wllirll th"
I. fllh.lt.s ..III..I ..I! lit. Ml' I'.t.lk nl
I. .ii-- i. .ii is Imuii l.v liii'ir in--
nl i.i iin- i a in In "ii in-- imi
II. .: I.. -- fl,,l ll- - ..--- . tn lll.iil w it i
III. .l - lit . til aw. IV I'll!!
i.f !i,a-i- - .in.l ,1.,- -' I ..V f, ,,iiif !
In r - hi- - - .iii ihf ..I. a ..f d' l i i nn'.
i pi.. ui.-- - in I'.t iil and i
'i-- i, I as I. .in! a- - issihlp Ihf plt-s-
.in , i.i lh,. ill ,ii ! In- sunt h A l -
I'll. 'if Vil ..itfl Ihf I ': '!'!' Ilf
'.1,1,. ft tvt i an,! a I. lift- ,.il. ht--
I'arir.i w a t dt--- i
Th" -- tili... iiln. Iin. h'-- ' I
i in ;,i,' n.i il.lin.'f ......ilnl nl
111. iiii.v i.' Iin- S.-- a.l
liny -- iv thai I m Hi.- v.-- -
t"lt W. If si, III. ..It llli ItluI.llll . ..n-- i.
Til. I "!:. II !l pill I'p Ilf I ill" I
.,l-i- ! 1' it .tit i, ! ll "III - .nil.- i.tlllltil!
-- Hi ,ls. IHi-i- l fliiUI ,1 ill-- Ilii'f .'..
Illllfs In sillli llli.
viitiillr l l:.-..- nn i -- .
. n V" i 1, .VI ii I I'll M"l.il.;i!..
' h i j t i ,, a I . nl I if- - f t
,1 Si, i it's I'l !. ,. K'. ll.'
llillll - ,l s.ipplv 1,1111' n!
"I. hi. al i ..hv f n- -
in Wii-h- . ,,, ,!
ol iiiiin
1,',,,'ituI'. T M.
the -
Rank Clearings Today
Thf i ll aritir". nf tli Aliiu-iii- i
i'iii Im k s tmliiy vvtTP :
$21,580.37
!,lllll I'tll S till' ill" llittt
$320,562.24
E
Teutonic Forces Are Being Pur-
sued by the Enemy; Five Addi-
tional Villages Have Been Cap-
tured by Latter, London Says.
A....-1.I.-
.I tr...'-- - '
Lnml.iii. .Vlai.-- .11 Hlili-- h trnnpt
.i.lviiiifinK nn ihf limit in nnrniitni(.'runt, in i. in.-- nn ol the l.ii''lnnUurinaiin liau fil llvo tulilii inn- -
vlllnu.'H. Iti'titi-- r t ut
Lfiit't-- h.iil.ii ii rt MH tmliiy.
Tin- - Nillan.'M lakt'it at. Hfiiiliriiiirt
KniilU'. .Vlarni V'l'rmiui ami
l'i nill--
'The ItrltiKh ailviuu-- hut inni1i
.jrinKnli'ini'li. nrnur"., iubt.i!iniiiilly
il.- pf mim th' hnlup t.iwiinlt Ht
uui-iil'i- anil hititiir tuto (hi (ii'rniuti
. i. iik.'m la tw.-i-- i 'rniHllli't uiitl t hi
1'uinnrai ti.iiil. t lit? dit- -
liutih
'lli llriimli Iiiivp kiilni'il full put
-- Httfimi if ii mriii nf titiritury nnrth
viii nf I'i r. nil". I'Xii'tiilin fur nhmit
inili't fr. mi f iiMllf-rnnrJi'in-
tnwiiitlt V ill' rtfaii. i.ii. W il hln llilt
..tit- We .iff ilil.-i- 111' ttilltK.'M .11
Smi'i. II.' ini'i .iirt mnl Ml. Kinllf. Thi"
rfHivtuni'i' whnh KurrlmiiiH unrri'il
wif iti vily nlinlil.
"Th mJviiik'p it nf
titll'htlll uillliril US th vlllllH'K nf
Miirtivillt'. Viriiian.l mnl Siiyri-oiin.-
l'litliiy nittlit'H llrliith nltirlnl i:i'r-iiKi- ii
ti 'I thi- - of thi'
Mllim-- t ..f Snr.'l mnl Kim mnl Ittill-i-iiii- il
..-- i. ii..i..,nh nf tin- - llutifll tn
Ik ..m !.
lillAI II TIKHM'N VITXIT Till!
.I.I(M: SI I I ISM A Minn-I-
I'atls. Al.lt'll 3 ll." 3" p. in.lViiiiili trnnpt lint rnkht mi'iTimi tilly
iittin ki'il th.- tji ini.in pi.tltmnt s.nilh
the Ailfli.- - r:MT and mini, itnimrt-an- t
pinki'i t th' wor nllUn
limit. uiii i'tl tuilay.
Thf - i i'iirli nil. n hi p wilt Honri'il l
thf .if thi- - riimiuiK frnin
iill--S- I - Mal i; nai Ju V'rvHIIV.
llirlln if I nf Snlstnnil A niiinln-- r nl
timntt uf rnipp.irt w 'ii' Itrillmni ly
nr.-i- l hy th.. 1'rinili fmifii.
In ihf 'h:ini.iiK!if n itiiiii tin' vin-i.--
rniintfr ntiii. k ilfliviTfil hv thf
ilfriniitit nil pntiimiiH r raptiiri'il
hy th" Kri'in h wi'.t nf MaiKmit
il.. I Iin in pi f nt inn. ihfikfil. th
inrmaii-- ' h a ta liilni! hf.ivy ti.tn-- .
.iiiiniitii v roxntoxTKin
hv iiimv ivi in ii i;k vuviv
Lnlidmi. Maiill .! CI:-- , "i p. mi
!lti-- . Inrrt-- t In H.l- -
;f:nfiir-- - tn 'hi' nnrth .f Itmtitu.l havi
i. llli- - Imuii i.f K. ila.lt
,1111.1 tin' Hii-a- t nf nn I 81ml- -'
n id an. I Sin i .i l.ii n. in i i.i .linii in an
iillii-iii- oiaif ni in tmliiy hy tin-II- I
i' i'1'fvt l.ur iin.
Tin- luiiinh trnnpt thf Hlati-nion- t
iul.lt. w.i.- - unit iiiiiri.nli.il ' th"
i.ii.iii'iit "f tin- Tntki-- h nrinv wlili--
I itmn K nt- - A ma in nhnh
wit., n nl. iri'il hy fr.a-1- mutt nonr
I It ll t a h a nil .lil.lV'lll.
TUCSON IS PREPARING TO
HOLD MONSTER PATRIOTIC
DEMONSTRATION SUNDAY
liy Aoi iMfil ll.--
Tun-.iti- , Ariz.. Murrlt 31. Five thnii-siin- s
men w phi inn Anu rl. nn flak",
will pniadf mi fool t.tinurrovv and
iitst'inlilp at thf stun, iiriiiutv tn l
-- p, fi hps l.v ui nl ualnrt nt a ilPinun-strntim- i
"I ti tilitiif nt in siippi..'l nf Ihf
imi nt inn. nt.
orKatui'il hoilv tn thp "itv
a ill I,.. In ihf nai. uif. III. Imlll.u thf
imvrsitv inllltaiv ipilrti!i.'Ut. the
Tui'snn iiflf luh. the luraitt of its
kind m th". Fulled Statft. whnh will
lip nl lllfd.
Aiitmniihilps and vchli'lft nr" nnrrert
frnin the parade, it lie.nu .1. . idpil that
nil-- . Viiipi ii ant williiiK tn I'liinh ui"
wauled ui thf itfiimnstrnttiin.
.pi,,. Tin mn nfl.. i lull drill rnrpai.r,i nniiunatfil .it tlm hniiii'
.. u;, , ,,f th.. pit-.- They havp un- -
lmiitpil im in ii ti ll ii ui and tiliutit two
liumlifil sin ml i r, I rillts. TIipv in t'un- -jiui, i wnh th" military di'.artin.'ni
i.i tht. I invfiMiv uf Vrl'.onn will de- -
l.'iid tin- iilv in ll nf alit n up- -
Iisimi; I. .Mi, wuw tin- it t l.ill of tl.e
vi. ir . .iiiari-s- .Vlmid.iv. The nnniher
id litiniafis in thf smithwiti Is ii
ii..i.llv and tluif i a known
nines! .llll'llil-- ,1 fili'tlnll of
Vlf lllllis
19 VILLA RAIDERS ARE
TO BE CHARGED WITH
LEVYING WAR ON U. S.
Hi- AtK'in.'l I'rrtt
Sania I'e. N M Mari h :'.l. A
will l,p ma. If In thf f.dfral
pr I lurv ' ii.-- t Tuftd.iv fli.iri.'- -
Iiiu iiiiii ii .mi nf tw. ntv u hp nip-lure- d
Villa raiders wnh levvnur war
on Ihf I niltil Statet hi tin- - atlm k
lipnii l ' u m t . .Vi ll it until i -
st I thf "..vi lliliif li! will lint
1,1,1 1' I 111. HI- - iK.iiesI tl ther two "II
t" lit i.i 1.1. K ol I'V litf Iff. Whetherliillite,! ,, t in II." te.ler.il ."Hit.
the i ii i. I.'i's will l,f plnepd 'Mi trial in
tile l.il ni i nil in v tl list li. i .ti "i i in i i
"M th.- i li.ii'ii' ..I iniirih r. Thete n
!.'!!. i iiptiii.il m Mtxii" ami l.riiurhlt'us ...umri i.v Tinted Ktaiit
ARREDONDO MINISTER OF
FOREIGN RELATIONS IN
MEXICO AFTER APRIL
It. V. l'r--
11 I'asti. Vl'ir. Ii :t I i '..p.. ,f ll
I HI v sail, pu'.llsheil III le!.ti ' I'v
w iii. Ii wi I" ivi-,- .1 iin- i ' u -" '
fon-nlat- i. hi it in. lav. aunt. mi 'i'.i thiI'ltse.i Art p'l In. tot it. el Iinin is.udi.i
df iian-it.- . t,. VV .iKhinttlnti. would tne-i.i- .l
il. iiei ,1 I'linilnl.i V Hinl as inm- -
Isli r i.f I.U. IKIl i I. il.. n- - mi V.ril I
The llltl' le ad. If. I Ihut Li ni l.. I
Vandal hall I'es If I'd tn hp. ..ill." II
!.
.ml daip Im i(..v ..i iml' nl Hie Mute ot
ini 'run.
UN
SAYS PEACE OFFER
STILL HOLDS GOOD
Count Czernin Declares That the
Proposal of the Central Powers
for a Parley to Stop War Has
Not Been Withdrawn.
DENIES RESPONSIBILITY
FOR STARTING CONFLICT
Claims It Was Forced Upon Them ;
Aim Is to Gain Assurance of the
Free and Undisturbed Develop
mcnt of the Monarchy.
ll A....p.....l Pre- -. flv
Aintt' iilniii. Mari h 31 (Vi l.n- -
,,,n, Vn-nn- rtitimn h nmitM
( 'limit l'rinlii. tht Auttrii-lliinuarlu- n
fiiritmi mlnlHli'r. nn tayln In on In
tfrvlfw with Hip KrHtnilrnlilntt. Ihut of
thi- - I'nti'ntK rniilil cnncluili nn hninir-Hh- i.
i.fi.i- - with Ihp rvnlrnl piiwern nl tlm
nny mm" uml that thi- - priiimtnl of thn
mr n
tinp. "till ht'lil H.i.i.l.
"W'p nrp in il KinK In hp ilpttrnypil.
hut tin wo with In ilPtlrny."
r.iiint It .Hiil'l ih .
"Inir f runt t nrp ttmnm.r than rvpr.(lur p mini.' munition it irnreil. Vt
mutt Ink.- - ..nr halt nlT to thf nillllnnt
in Hip trptifhft anil In thotp nt hinii
cm thf litlti-t- t ll if liilmr. Tho tiny
mil whi-- Ihp .piiilft t.f Ihn
ni.itinr.'tiy will thP rewardt nt
thflr " ,Afur ttiitinvt Innl thP rrnpnttait
Ihf pptitrnl tiiiwptt fur a e t'niiffr-cm- ,
ttlll Komi fouiil Vxirnlit
n.lili'tl
VVp ixmntlvp Ifrrlt.ii-li'i- of
pur .ni-niiP- iin.l thry intnpy
.ln.trl.lt nf imrt. i m the
he l.li.rkiiiip i.f oin I" llklit-l- n la
itmilnti niir tuliiniirltif war. All
nil. rniiiimuil IrPntH'a aro hniim leirn
up It la linpnttililp I" Pttlf piiiiif '
tln-ti- niifiitiiina upurl fnnu Uif whulf
ulijvrtH. If On' !' ttinffrf.ni'Khniil.l thnw lhat nn aKrppnifin. "
mip.itt lili'. thf liuhl. whnh will mil
k..v- - !.... l.it.Tiuiiti'il. will continue.
1.....1. i thai niipttpin a
whi'thur it wait not ptiBtihlp tn -
.1... ......nai pnin rt-- t iraif m...i.- -
U.ttit. fount t'xprnin paid Ihl had
ln-e- doiif. nldin:
iv.. hu.n iiiK-nl- Innl '
'..
.....i.- i h.i.ll
arf wiiKink a war - -
fi.rt'fd m m i" "l,r B,m '"
the iitti.inn.p of Ihp fri-- and uni.lt.
turhf.1 of Ihf monarchy.
Wi. mutt r.ipivp KUiirntiti'f" lor our
and for our tncana of pxitt- -
pii.-i- ' At ii at our pn.-nili- t alntn- -
.Inn
'
thi-i- iiiiri'iilimihlP Idiaa of
tiniitliinu nt up. at toon u thfy am
rpn.lv t.i iifK. liat" for n ppai'e hnnor-iihl- ..
in Hi- - iinind tn ut. thi'n nnihinir
na ml t in thi- - way nf niurntlnllotiH.
iSTilAIHTAIHOUR
IDEALS AND PROTECT
--jl1S0M
Senator-elec- t from California
Speaks at Patriotic Demonstra
tion in Philadelphia; Fight If
We Are Compelled To.
By A.tncil.d l'rau
Fhiladflphift. Minn 31. (Senator-el.i-
tlirmii VV. Jnlintfli. of . alitor
I....U .i .. i.utrii.tti' ilpnuin
ir:iu ttidnv. il.'.laip.l that the
1 'mud State "will tuffer nun h. evenif honor hefuretu the virv tentmn
amnk to war but ihal fur the nutinn
tn refute to nialnliiiii Itt li.'inoiriiii.
...a.... ii. i itizent wiuil'lidealt anil ll.telf thu aefda nfVie tn snvv "within
rilFHiillltlllll."
.f ..iii-- ive mutt ever
... .. ... he said
I'linaiilute.t iinin ah-
"I vtrv ni.riiuiUv tiifh at our rn- -i,.rt war A ivitit
tf, luted tn freertoin iledlriltl'd in
P'ltinittv iiiniui ni.'ti. Ihut
nil uf find t in i.pl must share in
unit iiiiiinion loin"i - I. I.. -- .III. L
'.
.i '... ..f i ninnion h.iprtnv
oinfnrla nle nliii... in thepine st ami a i
u ni -- ntt'i'i- rnni h n I" Ihe verv
i.. ..r h. .imi. hefnrp ptimmltiK
t'l Iv ..rife. A ti 'i ' ..... ... .. i. ..
, miil. I, . Ill ' and will lint,piut.iti Hi lliv ' of ut flliaen. ow
ll " 'Wl'hltl U'tll .,f
'VV. mid IlitVe no teui-- ..
aits-l'i-. nitI !.. .11.111 or al!tetsiiili.we wiiuiii
.
. ...
.....,
.e.iv enmliellednn.. .i. i. i
...... nf rutins, iiv thei... r ....in. i our
ni.. ..ii.-i- - ih. poni- -
tan ami th'
... in.lpip.nilv iroinIn- tliiril that ttink
'una until Itt o" nhina mid returned
pp.ipip "
NORTH SEA ARl!AS ARE TO
BE EXTENDED BY ENGLAND
ON AND AFTER APRIL 1
Ilr A.... I lr . .
Luiidnn, Mar. n .11. v "a ' " ' '
ith ii.lii.irultv anunuiif.-- t Hint In '
.
, ., .,
...li 1, tp.l lite nf IllU.et nu"
.Iprniana and I'lI..... t,e ihp Wll hunt rehhi 1. 111 u of met'' Imminent
tint for tile .afi tv nf th'-l- irewt. ne
"ai'VP f Hut North tea. nw--
deled t:i,K"r.iil 1,1 nil nippina
....... ...... ui'iniHI ine rn.-n.- j wi.
xtvudvd on and aft"r April I."
JUAREZ PREPARES TO
PREVENT A SURPRISE
ATTACK Bl VILLA AND
HIS BAND OF REBELS
Fearing That Pancho May Try to
Repeat His Coup of Nov. 15,
1914, Unusual Military Precau-
tions Are Being Taken.
GUARD3 DOUBLED AND ALL
TRAIN MOVEMENTS STOP
Victory of Yesterday Over Ban-
dits Has Caused a General Cele-brati-
; . Murgula Hailed as
Hero of Northern Mexico.
.iptml.! Trfti
Juai..it. Mcxi- - ii. Mart Ii i I I'nutiinl
nillltury pri'cnution wpro hpliiK taken
htire toilny l prpvpni Krant'itr-- Villa
ami hit fori from repenting th roupNovrmbpr 15. 1 11 4. wht-- n ur
primal the narrltnn hfifj and capturod
cliv nftrr havlntx Ix-f- dpfoMtuil at
Chlhuulma fit v. Villa rnai-ha- th
rilv mi Innl limf n a tr.M.p train
Ahli-- wan aiiniiunrt-i-l hh a fpdfral
trmn nn.l. to provi-n- t thi Irlrk brlnit
ilui'lKiitf.l. nil train mnvMtimt have
hptin autHiiili it hflw-pr- hero and v
t ll. nutpiita hatf) la- -
tmmiil nlmiK ilia Mexican I'Piitrnl rtl- -
riui.l am I kuar-l- t dnuhlnil ainnnil lim
.No traina wprn pprniiltpcl t
hfr. yprrlv nr today and no
train hat iinlvvd from I'lilhuahua City
ulncf Thurttlav, nn. havltiK uirtl
Irnm thp Htnlp inpltnl ywiprdnv ot't
wiim ontfrt'il hai'k by Ucnurat MurBuU.
Thf vlnory of vptlt-rila- y nvnr Villa
hat .'ainifil a Rpnurnl pi'lfhralinn andCrnpriil KraiiLit.'!. .Mnrmiln It hninK
ii.llfd thi- - hern of norihi-ri- i Mexico
fiilhiwlim lilt d.f.'iil nf Vllln. Ofneral
JiiMt. t'ai-li- Miiinuiii, hit hriilhfr who
In ...inmaini hiio. wan hnay r- -
Pivlnu tht; ...nurittiiliili'.iiit of I'll
ofn. lalt and milila.y nlfH.'L-r- today. '
BIDS FOR ADDITIONAL
VESSELS FOR THE NAVY '
ARE RECEIVED TODAY
By Ast.-tat"- l t'rptti
Wathinaton. .Mur.'h SI. Fifty mort
bldt fur I'.inatrui'tlon of amnll faat
pairnl hoitt and mitimarlna chaattra
wprp rpf.'lifil today nt thn navy le
partnienl Ka h hlddfr t.rfered on
or mm" l.iiait In thf KlinrlMt pnaalhla
time. 'oiirin ta fur mnro thnn l"ft
i'biu.i'r ran he IpI InuiiPdlatf ly,'
trump tpntntlvply aaardpil laxt
wei-- and are availubla fnr
of 1"" r 6" mora lur
Ina Hie prftfiit year.
Hnnip of tnday'a lilda w.'ra haafd
iiion cohI. plna ten per tent pn. Tit a
lit the plan for hnttle fruiters and dt- -
ttrnyirt.
.iilo Turna ttwr; Two Xlll.tl.
Lin.nln. Null., .vlnr.-- 31 t'nptnln
f I f. Hull nf Ihf Lin- -
iMitlre .pi.irtinPtit. and FranK
Feeney. a rliaul fvur, were killed early
tmlav wht-- an iiiitumiihtie m wnnn
they were riuina nv eriurn.-- and
PlniiPd thi'in the
? BRITISH STEAMERS
Snowdon Range and Crispin, Both
With U. S. Americans Aboard,
Destroyed Without Warning ;
Total Dead and Missing, 8.
By AftRiirimf 4 I'rrv.
WnthiiiKi.tn. Mareli SI ItritUh
tpiuueit lh. Sntiwdnii Hunutt ami
the II.. ..lh liner I'rlapln, In. Ill with
Aiuerl.'ant aintiril, of whom a uuiiitipr
are uiiarinuiiltil fur. were repm'tinl to
the utate depiu iment today to h.iva
iiii'li mink with. ml wuriiiiirf hy a e.
tin the i riHpin ihp lurp'slii will, h
atrui'k i'i" i i i ln room killed fiva
men. two .1 w Imiii pre t.i
tin i p h ae ti A no rh ant.
A hiter ilitput 'li fi.uii I'liiitul I'rot.
. . ...... i . . .. ... i ...h..:. mmnahlv
pound f..r Av.u.i.i.iUlh.fue Aiti.-rieat- . near... pinlmhly
named llulller.'' the llivwlll.. Mid. '
l ll.... I,, it.. ..v.. I. ....... Ti.lal killed....-.- . .
...
, i,.:,., .,..am. i.it-s.,- '"':--'-'- "
. ..ll'1. Ira ii'.i.t.-- . whliirvHolt Undt-i- l a fullnwa:
.Viupli-ei- i ul .vueentlnw ii, aeveniy nt
I Alillui'tlhav pn two al !imiiiui. Ire- -
li ill t't-i- i are on Iioarit an
u iiiiii auv v ... ....... .
luvvii I. .1111. now pipmnii.
"It now ir.intpiret lliu (hii'a w
did k t iiiiult llama: ievrtt
hutteriek."
Snatw liiits FiM4aua-iM-til- .
lunvir viurdi at The rnniK
w hfiliit.'d fur thlt nfteritoon nelweeiv
hp te. niid of lh.. I'hirmu Na-l- i.
.mils ti . vi lie llenver of the
Western .. if tailed off liepauao
i.f mum
siiiik I mi list var.
W iithuiatoii. Minti HI SenaloP
Siiine. tlm 11 man "f tha forrlan rela.
lion, nu.iiuitlee, lod'ty aat wra appear urnlialile, Ihut he will vol
l
-
' miiinut a war
I
I
i
I
denial iitlun hut will Rlvi
- I'rptutrm Wilton hia unllniltvd aut
port if war Ut derided vpen.
T
Vu d
Don't go an-
other season without
COLD WMrK
CW 7V1P
N.i
.other rrf relator iriven .vm ho many exclusive, atr-tni- . vital.iit1iputallr point, of MiM-riorit.- r mm tho
AUTOMATIC
The l.u.H-u- i water with font lt h.I.Kr attainment.
I he trap.
The cijrht honeat wall of iiiMiitat hm.The automatic circulation.
The rltftricitliy.wrltloa win- - sliclvv.Tin u)Nrir i.-- e rack.
Prices ranging from $38 to $76
AUn. the Vhit Knmneleil Ovsfal with iritis mIi.Ivos. Tin-lates- t
eoruerition of liraiit.v, Kanitation hm.I
SEE OUR WINDOW DISPLAY
Strong' BrothersTHE PIONEER HOME FURNISHERSCorner Second and Coppar gUong Block
WE OIVE OREEH TRADING STAMPS
STORAGE At ramaonabla ratm In th. largaat boxt bnllt warchoui
U tba city.
RUB RHEUMATIC
UG JOINTS
AIIO STOP MM:
1imiii ItHi.f With Mmjl Trial
Ikrtlk of Mil. rn.nrailiiK
"M. Jwttii'a Oil."
rth'jliinUm U 'pain" only.
Not on er.mm In fifty wiutrr Inlrr-tm- l
trrutmei.t. itruKinK' Hull
xithin. prnrtratlna Hi. Jacnli'a
il" tight Inin nur wire. unrr. arhin
Joint... ami f fnmn lntmitly. "Hi.Juvnti'a oil It i harm I cm rhfiiinatuiniinlm'iit which nrv.r d!appu!nt anil
can cot burn th akin.
Liiuir up! Quit 'mplMliiiiiR! r.i
mull (rial bottle uf old hortrit "Ht.Ja''fb' Oil-- ' at any rtrua ator. unit
In Juat u inomi-- ynu'll be fte fromJ hMiinntie pain, aorenemi and at Iff
t. Don't auffer! Relief await yu.
"Ft. Jacob a Oil" la juat aa iiond for
acialra. neuralgia.
n hV. "praina. ,, ,
through
it
and
; Miss Jane Walsh Is
I New Director of St.
Mary's Dramatic Club
At thf liiKni'n mc tin i.f
Ht. Miiria lir.'iivit'ii' chili
tne reo:anrt!on of thr
Mm. y. J. Ktr in;iiiM v- - nr.
rpti'J. A vm. of tliHtik :im r- -
d Mm. Ptriini.iitnt i.ir In r to 'ta;i
to th. dill (llt'T t4 firi it K HIKHII- -
Iratlnii.
Ml. Jiinp Wulch wri t.v
tmanlnn.n vi. - to ih niM.'r uf iliri-- i
rrw m-- r iMlit in.irh
rnt liUHiuMtii iniliruic ur. ih hihI r .
KATIVti A t'l.RAM'KK
whan you ha rrnrmal appetite.Lou or appetite Indira!' that the
atnmarh need ft be cleaned, meet-ene- d.
and atlmulntd to healthy ar.
tion.
persons have
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NEED. SAYS BONNETT
Univertity Professor Believes in
More Efficient-Defens- as Op
posed to German Plan of Ag
grsion.
I At the meeting of the Woiiiiin'at vm
'nhih mii4 hi'l'l clttUv nfit ii
K. lioiiTirtt, irif'""r f iMxitit
tiiicr th i nixerwity nf M'Kit
'ktlHintt to th tupirthrr tlint tht't
nn h fliMuu t thl fr'n brt n
nn1 nilltttirliir iTyfn-am.- r
1U. ntu'ti il.ti unetl the I frmn .i
fctM iul mill fiMinomir, hm wrll im from
aft llltli..!t MlrttltKllt. i'r'f'ir Hl'll- -l;lt Kni.l in part;
"ttpoaim itni u nti)i llifr inItri'iMirvtltM'M I am oihmm1 t tnlli-turi--Ttiie lit u ititi(ttiiHnttil
t hrt W rti Il mM kn .f'tiil our iiMinttv. hmiI imhlui ixin.Thr t mi tiitial rharai trriMiir .itHilttitrtfiiu ihitt difr. it t,nn
'riMirrinp, itu1 ihnt H
ur ' i ft.il ml it ar v IrainiiiH uiul
T I hit it in iliHtliittlv oiipomihI,
iiniT It in thf vtrv thittti Ihul hrotight
un th (M'rmrtii iiKiriVMHttin. an.l whii'h
Aintri n inh- - to vv i ruih'i I'rn-ftiu- ti
nitlitai Hm. I
VH lt thr hi ffitnifiitf frf mitnli.rv iniiit.irv trttiinnK. uiul
MlMlllf I 'Ml I Crtt i'ful! .
'Ju th- - first ilii . th rhuiii i
inmlt- thut it uill utvo iim throiili
Thai t x;t-- t y th
t latin thut nun mud In rMiin)M tifiio
the itwm'iU r hi ulif out.
tho nrpwiil war f H th;it claim. I
Thri 'irrpareino)i-- ' of th"o who art
in Hill K tniiuiitir v hphmth i i rain in
and wrvlif ! that of nuurfMlon. I nt-- j
vrmal trmniixt ami mr u ill slvr
an nimv f tn million fMiliorH T n
tnJlllun noidier. t"r what oi n d'-ff--
our rioiiitrv. fur nir tWliiiMo
tiffaliott the (Miwerf ul Kuroit:i n n
tmiiH or imninM .lupaii, In our navy, J
Molt I Tflrli'in Iraliiiiiii.
"ftin'e no Kui-ooh- i pitlun ru-i-
mm(I all hr tiunv :ifaiiit iiih at o:r t.ihr (inly nation that a to ffiir
i Kin, ami Ht'cauw i.f th i utt,ri,!
Iiofificniiai KliKiUml. e r i 'u!il
with Mff aifntl out iH'l iiin thanhalf of ht-- nav nin?t t ni oi-
Attmii.il H'l hr an. I hawtl Xperthat t)(tifie1 to this Kurthrnioit- - th- -
have t'Ufift tnai It in n t to Hup--- j
ki '!- - fr a ftirnmn pywer in truui"irt. iIn ttie !:! of the wnelii". n In net
army will. uuppli'M. in the f.i.e .f a
hoxtilc ll'-- i t. Huuiitrt Htitiiuat inert atwl
nunts. u ml thf litt ci.iyt il in
Hit wrtd Tiia ten million mtlierH km
rot th-i- i fr Thv imit f.i Ian reunion. If the army ol fleer of
IloiiOh trotip) i a n tone eoirtpuNof v I
thai riJII M IMIIV 11.11! 111! will put oiu
dlenM n it JumliieMii lroi That In
the et thln that it will not do. Thin
In the day o( Ppet uili&ailon In till ltntn
of liolu-- u , it nd the modern wddift-fnn- t
tit made in a nor In mn
uoith. . ptApmd v thoate favof tmr
eoiip.ittr.v trHintim htittland took thr
l'i-- I Ms Hied DoldierM that .'nnatlH
i o ul l fni nih. and iiaxe thoin add1-to.no- tl
trainitiK In the inetliodn of war-
fare iiwd in Frame, for period- - rami-iii-
iron. ift iiiontliPi to a 'HI nef.(e
who ent them Into the treto hi'". What
we need If an arnn of mo Jimi.ioim
men who Iihvs hud at It'iint t In e
.nir tiMinltu In all the not hod of
modern wrtare. An irm if ten mil-lion with eix mnnthn trHinlnir will
tve um it falne fr"ln4 of M'vurHy. inn
urmv I iwd on a miHinenfl hatn IimIiiv,
heiaUrae tho min me underpaid, a -
thoun h it rimta the (fox eminent overll.niia n ear to maintain every Hid
dler thnt mIhi lum the mandinir army.
if thle NUliI Wt-l- Mlt to the ill II
and they w ero Allowed lit niainMin
tht'inw'hea In llirir own homen, niu h
of the great ammint of ire now
found In the trnlnlnu' camp would '
ttnntnatcil
SMt'ljillatNl TrAlithiK.
"Whv ffhtuitd the army he on
a hiiMiuer l'aiit, jut an tlie offio.
fa tor or idiop tt fihould not the
home life he maintained ' A hit aipart of the time of the no Idler Hi
tratmntr nmm la epent In
nf full Hut a Inn v nil tt.e nd-v-
at of compulHory tratnliiK iim
that our whole prepnreilue
upon Io.'iMiik aohliera of all the phMl-tUlt- r
rlTle.ti.cn. Tho fait i that thrin
iniiwt he an even reatev tiuluptrial or,
Knulatioii. not on tin firlnir line, hut
fn order J rmpplv thf ti'topf with the.
fiiormou Hiippllea reitilred hy an
army. Itenl prepareduem therefore i
doet not pumhIni tif eompuUory inn-- !
veraV mil Italy trainiim. hut In a pee.
Inllyeil itnliiarv tMiimu and In p't'a-- l
i i...i..d,H,..i . I
...,i,..,i ...o.. ....... .,....f...
liotiHly with hoth. It anmt ihriv-- j
fori' he on a I'UMiie. Imimim
"Attain, it la rhiimed that unpul-'r- v
nn.t-(an-l trainniK iv lu ncfh lal to
the phy-m-- well-hem- u ot the onn
man Prolutttiv there are no preater
Aiithorltiea in the 1'nited Htaten on th.
mean for phyairnl development than
Hr. Kaikfeut. tliteetor of phiia edu-
cation of Harvard .mm ei u v and lrMarv in oe upviiiK the iamo poiuoui at
i'olumhin unlveri'ilv. Koth of 1h'e
men eharneterlFe militarx tralninie an
hnrniful from tlopliynal atamlpomt
and not hentfU lal. In brief. thf .
point out .hat the militr in made
up of monotnnoiiM automatic uotioio.
iilihe for nil without in the 1H-f- t
rtntf phHi al londitioitH of en h of
the yoitiiK nifii. If militni training
mtawmi .
' 1
AZTEC
Fuel Co.
been
I a of a
were rvnii helleved hy the inlllt irltn
i ie elop t, on it .f inett phaual, wh
are md the plnteally unfit i li'n forthe tralulna, Imdead of the hent phfl- -
al de,tdopet ounir mn
Pi ant'U K ood. t he other ' -
of the ( luh alfo Hpoke on "mttllariHin."
He iliw iianed to woine evteut the ioe(
of eolnpulHoi y hi ilitarisiu. Ma hm that
the volunteer ayteiii had alwnta
proved lnadeiuaie to the need of the'
countr in time of war. lie natd it
Win wroiiM for the WtlHltH to he inin-pelle-
to fmhl in defence of tlmne who
were md hravf ennuash to nland theirhare of the l.runt.
Me rilewed the fat that Amsinahad to draft men in the re olntlounrv
war and thai the North and South hud
to do ao m tile rtvll war He point" I
to Xniflaml: how unn-pared- , ahe had
heen tompelled la thaft men in order
to hrluic the number of hr aiin upto .I i mo ooa men. and then train it
liefoie t wat fit for er i e.
Jtoth h peak em were lundlv ap-plauded.
Committee Decide
To Hold Parade and
Exercises April 9
A committee M,,itit'd hy tnr font-merel-
and Hotaiy rliniM met lam
mwht m the 4'ommerciul eluh and
mnde the ptellmlunry plnu for a
tnotic .leiiMun! i .it ton to ho h Id un
April
The tlemoiiNitatitui will open villi
u parade and conclude wnh pritriotie
eerdreN in the uniioiv I T l.oii.
ei aa n, uiperiutvndent of t he l'uet.i
initiit'.. believed he could pfrunde aht of IndiaiiN tu nir h In the par-
ade Ah contemplated l ome of
' he numidee htore the inn'iinif, the
h hool. iiandit and patriotic otnantiui-iio-
will martly t'lark M. I'nrr. who
wit chairman of the cominlMee for
the rei eption to the auarri bo did
md arrh e u rx parted at Weil a.
will have chalRe of the drnion-Miratto-
Twenty-fiv- e Requests
Are for Loans
Tike reru.i!i)lo I'ounty Kat'm l.onn
ao('i.i()on a noun that t w fntv
re tartneiH h;te made application
for loann. Tlo-f- Iouiim i antie in tin
l'o t,, $ ta loot, the minimum ami,
Imuxinnim amount,
lot jt'M ,t Wichita. K.i- -. The li- -t
i ii ilto eouni a t ion -- i .it en
t w l"h I'.K to become .1 t h:t teT
'lie m per of t ' local .1 hmi m' A t II
ht.ubl apjth at the headiuarter. in
the uitlee of Atioiro- A 1. S'rouji 011
itold avenue. wsihnt the in : few
d.n. wihin to
lo:m
lies to
it a to
to
is in to
of
the
you or
let us you
IT WILL PAY
its
YOU TO US
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NAILING THE IJFlf
TTJ'OR the past several days some unscrupulous person or
circulating malicious
effect that I unloyal the United States: This has
been evidently an attempt injure my standing
the community and business patronage.
I take this means inform my friends and patrons of
the Pioneer Bakery that ABSOLUTELY NO
TRUTH IN THESE RUMORS OR REPORTS.
am naturalized citizen United States and
LOYAL SUPPORTER AND DEFENDER
OF THE STARS AND STRIPES.
S. N. BALLING, Proprietor
Made
t 4
right
New Home
The right hardware will
beautify dwelling, make
better house live in and
add selling
HARDWARE
right every respedt. Designs har-mon- i.e
with every and period archi-
tecture. Wearing quality best that
honest materials and skilled workmanship
can produce. Before remodel,
show Sargent designs.
LET FIGURE
BUILDING HARDWARE
WHITNEY HARDWARE CO.
'Everything;
Central
Albuquerque Rifle
Association Issues
Wide Invitation
HI
YOUR
Name"
Phone
Conductor
On Santa
Critical Condition
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THIS STORE IS PREPARED FOR PROMPT SERVICE TO THOSE WHO HAVE DEFERRED
THEIR EASTER APPAREL PURCHASES UNTIL NOW
TRY SPRING SHOPPING THE TRANSFER WAY EFFICIENCY AND PROMPTNESS BY MAIL
transfer station other numerous time ttviiiK Tin' poloffire (nil opposite entraare. mik.
vires, niiiilJ iik'U''"! Ihnt nsV fur transfer rani you rnme for llil mnil nrilcr almost the same moment they rrerivrd the
t..in Monday. thin way hope miike your easy mnil older n'ttion. your tinier lcuvra the net
mill pnssililc. iiIihi (fives wonderful opportunity tinin mill the aluppiiik rhnrtfe everything; or.leri'il.leisurely Innk thriuioli the store ami rnlniMy npprcrintc fully event rome Alliuiiernue will mntte ioint that your vim
scope tills grcnt cstalilishuicnt the corner Central anil limrtb. thiii tore will helpful pleasure ymi.
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CHEVROLET
"Four-Ninety-
SFAI.F1
WHAT CHEVROLET
EVERY CHEVROLET
performance, proviu-- j
Chevrolet Retail Store
SPRING EASTER
SUITS DISTINCTION
Choosing Easter this
a delightful duty, in-
deed! a Spring
season brought forth so
many charming styles.
materials and beautiful trim-
mings were never skil-
fully and artistically em-
ployed. Beautiful
gabardines, twills,
mannish mix-
tures, shepherq checks, etc.,
have developed into
tailored elegance
and embellished with trim-
mings widely de-
sign. Prices, are
because
moderation.
$15, $19.75, $25, $35, $50
DISTINGUISHED EASTER FROCKS
Individuality Ihtii consuli-ratio- jiiitiu display SprintfilrcsscH. ntliiT unrilM, woman selects Kaster frock
frni'k entirely iliflVrt-n- t frntii sin- - pniiiii iindo.
supreme cwry woman know
lection exclusive Hindi's ilisinsal.
Smart tailotcil dresses, sliiimtieriii taffetas froororttosfashion smartest. small their loveliness exceptpersiniiil visit. Second$15, $19.75, $25, $35 '$50
YOUR DAUGHTER PREPARED FOR EASTER?
oirls! What wealth variety, what wide, inclusive variety!
picked them iliscn-iioi- i inik'nieiit nicked
niceties proh.ilily would escape heavier nientid
Perhaps useless dwell there when
children's handled rather handed shops where.
The
t'llltiil muni-
tions hhiiimi;-- '
exti'iie-
I'filtllll'M llnil.-OMP-
pitiklhK
aih'.'inieH
liii'i,ul.ii
nilnrui'il MsiMi
i'nlnr"l
inter-
esting
frocks
simps, spcciallcil. re-su-
charm, distinction economy. Such thiutrs un-
dreamed yester-years- . them Mondav.
"?CJi-- -
itmiiiiiii
Iteiulina
( ill-Is- ' Store
1 lip nun llonrtl of Tunic.
'hi1 iiin. M:mh llis.i iiolul no nl
the flllill'i- of ex iiim toil l.iln. rii-- l
;im'.'H hi 'lii'iii-U.- i i:.ie mi
10.1. to the hulls in wliciit.
M otinit lit in of IliKht i pl'iei
was al-- o onrauetl li Hie war out-
look Ail;'l 1. howewr. weiethe.l
I in no aMiie hy pifiln lions
"howi-i'- in Kansas. I i it n l hi iiuota-tion- s
wlinli rani;otl fiom '(r oft' f.o
'ii up with M.iv .it II 1:. ", 1,1 $1 ;
and Jiih ai i.. I i; l were ful- -
I'lWt il l. a sutiNtantlal l isi- all arnilii'l
anil iln-- tuotlt-rat-
Tin i'l.ilinm.i rrop -- epori. snow-ic:- '.
an Itn nrov inn nt of lite points
1I111 iuu Mirth ion teil later as 11
in !o ei ini; taiuiH, The close was
unnitlei) at 1 to II Mi Mix.
ami 1 HI to I I li I ' j ,lul w 1M1 the
market u u whole lanuinu trom one
i lift-hu- to a IlKe tiilMmt'e IIS I
"in ,. i',l with t st ii.iv s tinivh
'01 a U'i 't s liariti ut'tl In
wl'h th- a1 lion of wheat. Tlit'tc was
a .tiiM'iii of inessnre to
Hell. After iipt'lllnK lltti'lla IIHell to '
li.ehti. tile miirkot "eot-e-
l'iiiiis 'nit tin 11 iiiplerwnt smni thin
ut N s.iu. 11.11 hlinWl'd leilei'ntll n
? t
in mutor ear elVieieney nltaiucil in its 1011st rip't ion. a'aiu X
is.f 'ii t I'll tile 4
A model luiiiiuo ear. nltiiitclv stuck in
every detail, was driven over the UllniK IIIM 'I K from Los
Anj.'cles to Miikersfichl. then hack lo l.os Air.'elcs over the
famous WIIITH WOl.F (IliADF and the sl'.MJUT F
TI'IIAt MAIM FASS, l.Ol KKD AM IN llltill
AK.
ONE CAN DO
WILL DO
This coiiviiicino Chevrolet power and
Chevrolet stlll'iliness. eclipses all oilier ( i 1 liKAIJ fiats
ever accoiitpl ished 111 the history of iiiotoriloiu and assures
the motor liny imr pulilie of the ijt'Al.lTY Ined in ccr
Chevrolet ear.
$550 F. O. B. Flint, Mich.
AND
OF
the suit
year is
Never has
Fine
more
serges,
Poiret ox-
ford cloth,
been
modes of
of varied
too,
of their ex-
treme
satisfaction
IS
appreciate process
f.uoi
fac-
tor
iiotieealile
inlihtlonui
JOHN FLEMING, Prop 619 W. Central X
Seeoiitl Flour
fn iiiui-p-- . fai-ter- uml sinitht rn
ml was llotnl.
'I'n 111 tit pms lit lore fall pre.
etlt-- all hiMllin in.'U hi . ..ri,
l" i pi 11 i Tin' i lnse was stronis at e
''
- lo ,e net aihiim .
I ' I
.streillltll lo tin Im.- - ui.irU.-- lilOielil
proMsloiia. 'fltiliiKt mic staltf
'!rsf .
heat Mat .liiiv u 1,
urn - Ma II ' .luiv. I IT.
Mats Mat. ii;i,i ,lul. .,s",c.
I'tuk-M- at. lii.ti:. .luiv. ,;;!. tin.
I. .11 tl Ma . I.'iil.'. July, f.'o
KiOs Ma. Itv:;.', .1 .'.".
I lilt into 1'riHliee.
ClllfilKo. .Mal'h "I Hlltlei-- HikIi
cr 'it a nit tv. It.". 1i I .' . -
KuH- '- lllKhtl- Ceiilptil tinT t.lses;
firsts. ;;lr, oitliuart lnsis. anil "11 'j. . J
at mailt, tjises im luilt'l. 'n ;t'i ' j ''.
I'ot.lli'l'S t nsetlleil liet't Ipts, .''
i'.iim lil.iho. niol ado. in inn ami
W anhlllKtoll. I.' I "i 1r J. la. IV Im'lill Htll
ami Miihiau. I.'.'jVjj.
I'tnilii u niha iietuti.
Kmuuis ( It) I'roiliiec.
Kaiikua 'il , Mur h ill Ullttei tint
poultl.v, 11111 hailKett.
Firsts. ?!
Hnnsn rt 4. rain.
Kansas i'ity. March Wheat
No. 2 hurtl. t'lisiiJ 1J: No 1 red.
11 u T j :.i
nil',.
Col 11 No
'o '.' Willie.
1 H Mil)
lats- - No.
lll.Xeil. 61 11 Alii
May. I1.H3',. July.
.' 11, ix. "I II al'o 1:1.
1 ;' I '.' No J ellowIII;1., .lulv. II I
hlte. i.t; yt tj;( ,,,
I lili'nito I.IM'spM k.
'Iil'tin". Alaith :il II. ik"- - It'"
i:l.loii Markt'l llllsetlletl j to I He r
the opeiioiK. n Im Ii was tile suum
as eslei tint s MteiaHe. to To- lioihei
lluilt. II :"( 1 ' I"; hKht :.'
I.'.l". mlsetl. I 4 '.HI '11 li. a'.. Ilnllt.
Ill.T.'i il l.'i.r.u; plus. iXtiM'u 1 I l"i.
fiiltle -- l:i eipls Inn Steaily. Na
tltc heel t attle. I! II 'il I'l Ja slot Im I i
ami fet Jei s. I 7. en 'u H sn tows ami
llelfel's. I a all 4 1" Ml. I'llPeS. 1 jtl
I l.'IU
Sheep lo 'tlpls. J mill. Sleai!
Uettl-- m I" 'V'l' - '' " lllllloc I I : "
1 'i o
hMllslls I ll l.ltl slot k.
Kansas t'llt. Miiii-I- i II I lloKs Ite-- api, r, llluhei Hulk. IH mill
I i.:t.'. . Iii'int. fK...'".'o I '. puckers
untl luiti hcin. 1 " " 'n i :i"..
! II :.o'ii I ' plus, tl I.M'll
atlle-- - Itet elpls I mill
I'l llne fetl steers. I I 7 4 I J.
i il href xlers I tl 7 n ..!'
steels. $ s nil '. .' mi tows
a Ml heifers. I mi 1 ;,n
Allil foetlel. I ; II im
I I "".
Stead.
"ill. tlress-- l
estel n
tt tin 'il
stocket
all es
I V'"l tl I l Ii".
Hlierp - liei ipts '.mi sttaili latni' -
II .' II" U I '. llll trolling I I it "il 'I t I N i.
Withlis. Ill Mill )J 7'.. ewes. !" '."V
I 2
Hcnver I Jleslts klieniir March :i laiile-i:- .-.
eeipls :tn" inlllkt't tcadl lleef
steels. . "" ii II .!" ei.ws ami h'-il- .
ers. 17 mill 9 r.a. tockers ami teeilers.
f7.iiii4i a v., wislein calves. III mni
THE CORSET!
Menus much to style, and
-- It means as much to comfort.
The corset should he jjiven your most
curliest consideration.
- Arc yon sure you are wearing the rijrht
corset for you
If you arc not. you should make Mure.
THE LA CAMILLE
- Is designed, and its manufacture is super-
intended liy a woman who knows corsets
iind puts herself, hcurt anil soul, into her
work.
That is h jfood reason why every womuu
should know Ln t'liinille corsets for
That is the reason why Ln Cainille corsets
have so rapidly attained prominence in the
world of style.
ere is a La lamille stylo Tor your figure.
At Hiinciiw aid's exclusively.
iptM
AND REMEMBER!
Rosenwald's is headquarters
for travelware. See our im-
mense stock. First Floor.
Ilocs ' . t - :imm
a ml I 'm hiuhi i Top
III ..imi 14 s.',
Sheep ICt't'elptH. latl
"tt .nl I..1111I1- -. I III '.in 'u 1
I I 1 "0 K I I .Ha.
lnal'!i-- t
t l.ulli.
market
ewes.
.New olk .Money.
New Votk. .Maitli :il. .Meitnntilx
paiiui. I' per cent. sterlliiK. U tlav
lulls. I Tl per tent, loinineri nil. tin
tiny lulls, on hanks. 1.71 per eeni;
eoiiimereial. Hi) tiny lulls. 1 ,7t pt"
'eitt; tlt'iiiaml, 4 i.i l 4 per
uoles, 4 'tit 7 per tent.
Hal vllxer, TJi.i. ,
Mi'Nl'iin ilollals. r.ti'.r
lint ernmtiu honils. steatlv. luilfail
tiontls. easy.
e Voik Vlctal.
New Vork. March SI. The copper
market has tieen tpiiet tluriio; Iht
past weik with the situation showlnu,
little no chaltK''. Klnnll lots Inij
nearly mul secnntl ijuartrr delivery
have been ofteri'tl nt s hut
mure a'tu'rally sptakinu the Iiiniket
I oil o y was noiiunallv unrhanuil n'.
from 33c to 3 Tie for the H'Tonil oilar-te- r
Sonie of the mnaller ilealem
were said to h efferlnR electitilxtte
tor the thtrtl iiiniti'r nroiiml 3u to :il
lull the larger HKenulea iUoteu II m
t i. I run w as haiict'il.
cw Vwk I tiinui.
New York. Mait h Sl.-M- ot t tiltou
- l.Miiet Mit). lima iiphilnls till'."!,
no sales
New Yolk M.in Ii .11
lures t lose, I steath' Mav
I IK r.'l. 1, toiler. 117 71
1 1 7 7 7. Janilan . f 7 s.
.MUIiIIIiik IH Jit.
II
or
tn-- t
I S.S4 . Jllll
1
ijlllt'l
Market Quotations
Furnished by Curtiss,
Manning & Co.
jt'onuiiission I'liokers, 110 South
.fieionil St., Albuqucrrpie, N. M.
I II I'll Stlot U I lose.
Arkansas A- Arl"iui :i'i"i"
met .fell. Ine I 1. fl t 's II fi.t'Ola A
j Allon. I. tii'jtl II, I 'otisolttlii teil Ar.
:2011a. I lfi 'tl :': lirei'ii Monstee
Jl l Howe Sound, ti ' l "
li rolne Vel tle. J 'I Magma I'hief
i'l . Miami I'tillnillllliteil. 'J'. i:t.:
New I'oiiieiia. I7'ji. Ita Her-- '
t ub s 4 Ii i, . Santa Una. tl 4 7 I n '
I'. V Kstepsiou. ;isiji , ; Verde
I'ombilliltloli. .'t ? ItlK l.rtlge, 4 II
, Merrill. '.'7 ' l N . Klk llasm. 12 S
il '.. I ii it I ' Austin
Slliaiiu 1 ' t ' l "sitae. Il', llecla;'ii j
Her Right to Live'
Showing at Crystal
Today and Tomorrow
la the lllmiiu of ' ll.l liiuht lo
I. IM ' the llaglaptl I'.lUe
le ituie slarriiiH "I'eugl " llvland
ami Autumn Moreno, w u)l la the
at the I'lysial opei 4 house to- -
MM
An OFFERING of BLOUSES at $5.95
New style blouses for liet'er wear ncpfioiis would lie
hardly expeeted to fall into the moderate price class;
hut that just what these new models have done, and
it makes them all the more desirable, and uone the Iom
handsome, liceause of their cost.
Indeed, they ARK charuiiuir. whether they are neverely
plain or tlerorated with Spring 'n frillicst trimmiiik's.
Hut don t let their tlnintincsw lead you into thinking
they of durable quality there "a mouths of wear
in every one.
Voiles, orcniidies and combination of the two
vortihle and flat collars, finished in (ier
nan Valenciennes and nrtrentlv pinhroidery
Second Floor Hosenwald
The Problems of
Merchandising
Are Not Yours
But You Are
Considered
We iln mil Im'lieve Ihnl mm h
of the 1 1: k n limit the M'nri'ity
nf uicrthtinilise in interest iti
to mir patron. Thin store him
felt Ihnl it sioorl w
tneeii the nuily nuil tin, r
with a rim I rmionilil
ity In the Intt-T- . A
of irnviilitK tlie lienl
in iiinlity niol irn'e i : plet's-nrnlil-
'Inty, not tu lie fhirkiMl,
not to lie i'onil:ntiil nliout
lio mutter how r:irtniK or
lire roi"litiotm whi h
ronfroiit im nuil for wliirh
otir I'titroiis lire in nu w iiv ri'-
HiOIMll'.
Anil here
(Vrlaiu
irarmctitu
require distinctive
ap-
parel styles
THE WHITE SHOES FOR SPRING
lirace, distinction in word, charm. These shoes: have
all that, and more. In looking at them one is likely to
think them as one doet of licautiftil pictures, us things
that have liccn studied und developed and then done easily
in hroad, free, masterly strokes. The lines h::ve loveli-
ness and delicacy. They are fluid.
.Most important of comfort. Next, accuracy
expert Httim; liy our people.
The has just luouht all that's new in the" new
white shoes for Sprinj:. Sec them .Monday. First Floor.
tin
v.;
uio
t'otton
'eceinlier
Spot
I'alu
lilblioll
is
aren't
ttlwnys
ijenniiii'
Next,
ilii) nnj tuicorruw. It was fuuntl
llt i i'.,ll ) lo tile tlialiialic uetioa or
llie alory to lime ) llyiaiitl eseipe
from the poorhoiist. by the means of
I il sheets and t lollies tlroppetl to
lliu lirouuil from the neilroont win-
dow on the Bi.ii.inl Hoor.
This hit of a.-- t ion lakes place at
nit; lit. so the director, tauieia man.
and com pant, reunited at thr loca-
tion one ittrniiitf about H o'clock. A.
the uperatoi stood liesidv Ills raiicia
waitiiiK for wmd t,, i urn
eiunk and retiisler I tie itle star's
darititf. lie looked uiosl anxmuslt to-
ward window from which she
was tu exit, unit even Itirector rVai-dun'- s
voice sounded a hit shaky as
he ca led:
All r i k 1 ' ft art claukniM! I nine
on. Miss lLilund'"
Without a moiiient a hesitation the
little Vltniirapli atar's head appeared
at ilia window, uml. after looking
back hastily as If to see that nobody
waa pm suing her. she lowered ll'l
body down the lope and oeuan lo
slide down the side of a luilltlniK n il
uiosl nonchalant manner I'lvon then,
however. It seemed years to those
waiting teat fully heneaih helot t she
reai lied satety. ami all lueatlii i u
or relit I when Mr ft union t i c'tl
In a t hei'iful lone. "I'hats line. No
retake necessary,''
When Miss llyiaiitl Mined around
to her f i lends, her face was deathly
pale ami small hands which she
oiltsl relcheil tele htlnsed ami :
from 'he rope.
lake a little mai lt i she submitted
while they bathed the tuts and then
J -- e .a janr--
$5.95
THE EASTER NECKWEAR
are the
kinds you'll want !
types of
seciu to
kinds of n e e k--
e r. If ut no
matter what
you
iiihv have, you can
a
of
all of si.cs.
express
"in
the the
the
itfli
the
iiil the most np- - !'! fiJ'LMI.;, Ci..e i:iiJmJi. LsL'il""l" '
neckwear for each model . Just to pive you
an idea how complete our assortments are,
you shoiilil loot this seitiun Mninlny. Hllk nnvi-l-tie- s
for uport wi'iii ; stiM'ks, rolling rollnrs. Inre ttnl
roilnis, nii'l sets of t ili t lin e uml bnnil emlirinlerl
novepies loit there ure wores more Ihnl you inusl
ee. Kimt Floor Mnin Aisle
REIE
THERE'S A
REASON FOR
OUR GLOVE
pleaded that the other nlaht scents
he mined that rietiiim iniher than
waste any nioitt.tiiue than necessary.
League of Economy
Latest Organization
Of Duke City Women
Tlii'ouith the efforts of .Mrs entree
Know les, president of thr ed Cross
aoeletv, a League of Kfoiiouiv ant!
oitstt a atlon was organized at the
huh s hold lam iiiuht. Paul II.
was the principal speiiker of
the evcnlhi;. and iirged ecoitoniv ffoiii
all standpoints.
When Mrs Knowlea pledited herself
tu Kit without her sprint; soli in th
Interests of ecoiioiny, Mia W. M Kan
took up her simu'stlon I'lnullv the
v hole assemlily iledii",l theuiselves
to tlo wtthtiut a new sun.
Mr. Itetliliiialon tiroutcht out the
main points of his aduress Itv askliur
iinestlous. Kxtrifct iroui his wortls
follow
"In the call that uiny nunc, the men
will tlo their share, whether on the
line or In In iidlnu their abilities
In thr orKaiilXHlion oi etiuip-nit'u- t
and supplies. That the women
will tlo their iiiota. titidoulitt'tllt
for lletl I'mmt and similar
work, hut the vast majority, ttio in
the ai'swnce of lite men. will hate the
responsibility for Hie tale and
of the thitdien. must look t
see in what dtreciion ihev nn liepi.
toti. siiipposluji mis year Atun now
N"iu man I" tliawina the not oyrrl',
I.
.Ike relilillleral loll whnh I'lole Saci
can pa him for Ins m n in-- , whei'ter
' - , r ' , .t 1 1 k fl. ' - i
t r--i c v ' j '
i JT ' :, .",-i.- !
a
1 !
KM
.MR!
SUPREMACY
he may he: which In III average ease
will not ku far In buying the nocessi-tm- s
for those ul home: opHittiiK
now and then that the hank
which he and you toilet her had
accumulated aval list the coining of '
rainy day has disappeared Ihrongh Its
need in glMug to you and your child-
ren the thhiK that hold life together.
'Are you spending more money en
your table than the demand of ordi-
nary coin fori warrant? Are you inak-In- k
every effort to ho utlllae the footl
which you buy anil cook that there
will ho the minimum of waste com
putihle with decent living la there
perhaps nut a dollar thrown away In
that roust, the remnant of which
ymi could make over Into a palatable
hash? Would nut that dollar he a
inlchty welcoms aighl rwii lime from
iow. when otherwise there might V'
no dollar?
"Have you made preparations lo pu;
up a little more tanned fruit? Have
you rter considered tlte possibility nf
drying many kinda of vegetable In-
stead of letting I hem rot In the gar-fe- n
or lie placed In the garhage can '
lluie you thought at all of doing a lit-
tle of that an Itreatly agitated at th
present time namely, the utilisation
of your hackvard for a productive
sin den ?"
Mr. keddliotlon closed with tin
Lincoln quotation. "With malice to
ward ntiiie: with charity for all: with
firmness In the right a Uml give us
to sev thr rishl. let oa atrite un to
finish the w"rk we are In."
I Y. M. A.
' William Wilron. roiirt repurter. will
be the speaker at the men meeting
ai the M. '. A. at 4 o'clock Hun-- 1
day afternoon.
L. 1 m 1. H I IX .
.4 yaswyWL
a' ' i ,1
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' faost Modern Lumber Yard in the Southwest Largest Retail Stock in New
Mexioo
402 N. ririt St. Albuquerque, N. M. Phone 333
Four V
The Evening Herald
ltlUfebod by'
tub vnisxsa tirjtvuj, ixc.
OKOROB 8. VAIXIANT. Ua.acar
Pabllaha mrmry
.ftraoo pttuaday at 1S4 North tVacondRfMt, Albnquarqu. N. M.
Entartx a nMnd-cl- a natter
M th poaloffle at Albuqur4U,
N. M., acdr tt act cf March t,1T.
Oa noatli by mall or carrier,
Oca y taa.1 or earrlar
la adTac H.Ot
Telephones
Bna.Baa. Odlii...
Editor.., noomt. .!
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iWtlY HHOK rUIClM H4 Alt.
The advance In aho price. In aume
Ha an much mill per cent has been
m.mea hat nf a myalery to the avri-aa- r
Indivtdual. Of coume it waa reallaert
that owlna; to :he unprei edented
that were telim made r our
shoe hy the rrrtn( nation In Ku
it.po there would naturally be i"m- -
I la In the rout of ah ilea. Uut. like
many other thine that have cone Ba-
rnard In trioe. the conaumrr waa un-ah- le
to understand why there rhouM
haw bean audi an upward jump.
Thomaa Q. Plant, for many yer
In the bualnt of niatiuaiturlna ahoea,
now retired. In a recent Interview de-
clared the altuatlun waa
brought about by tinneceaaary apecula.
tlun. A part of hie Interview follow":
"The present exorbitant pricee of
leather er cauaed by unneeewtar,'
emulation though tha public ami
th ahoe trude were told that th.
great nnrfllv of hide - nd akina wna
the rauae. We Imported !n 111 11
per cent more hide and akin than I"
lli. which year'a Import were muchgreater than prevtoua yeara our do- -
nteetlc tupplx of hldfa waa a!w area
er tVinn 113. Hhoa manufacturer
hud all the liailu-- r nercaaary to man
ufacture (l.oou.aoo palra more ahoee
tban 11S. which hud hern the ban
tier year In the ahoo and leather li- -
duatry, lartely owln to the milliona
of paira tt army ahoea and leather
exported to the warring- - nation, which
at preaent wrltlna baa nearly ceaaed
'rihtf hnlitM vai hoomlna In the
H of lalS. leather huuae advanced!: and ahoe manufacturer bouahiha4'y. antlripatlna a further Increaai
rirli Increaaed rapidly, ahoe manu
fart 4rr buylna; all availuulw atock
and 'lac'jif. Inrito ofdera for future
'The ahoe manufrfCturera owntJ
mote leather than ever before, whlK-th-e
leather htuea were completely
aold out. The tanner and a
were tliua placed In an Independert
poaltlon. havinc little or no atoi k on
hand and approximately half of thalr
outpupt aold ahead; It wn thrn an
ea.iy matter to make further advance
on the balance of their output. Th
alow manufacturer, played Into th'
hand. of tha leather men by blrtdlna
aftuinot each other In their eff'rte tu
aecure a large aurpltia of leather.
"A large ahoe muiiufui-ture- r boiiKht
ly In excuae ot hla requirement
uii'l aold to a leather hotiae at an d
Mini', of 18 Cent per foot, a part of
tli aume lot waa aold at an advance
I,, th or.Minal eeller. who In turn
aold avain at un advance. And ao the
name went merrily on. th ahoe inn nil
v4. tut. holuma tile " anu io
,..., i.Mi murk Ina up then
aooda from nionth to month and lat"r
from week to week until January. 117
when the muxiinum waa rearhed.
There waa a need of a reaaotmbl:
mhance In prlvea owing to unuaual
ioH-- i of piodiiitlon, iiffun frelifht.
elc. but had imiMirlerf.
pai kcr and tanner been content with
their normal porcentuiee ol profit
the pi ice of leailier Would hae ad-
vanced about i'i per cent to SO pee
rent, rather than t' 112 per rent
none, and there would not have Wi
an apparent ahorlaae, an ah.e inniiii-fucturer- a
and retailera would
only in nerordunee with
their itituul iiuulriinenln: but few of
the lurk-e- Importet . laiini-i- and
pn kera aaw un opportunity to luraelv
(onlrol prif of leather, and laklnir
advaiuaye of condltlona which they
almuKt wholly created fori ed leather
to exorbitant price, linlmiim a ar-.- it
acarcliy of hide und ekina
"The aparent acarcity wna oauwtl
by the lurgeat tanner maklinf
heavy purclia- - of hide and
rkma at advanced pli'ea. altlioux'l
iiiri)m extremely laiae alie ka
olitali.ed at normal pii' ea. tlm
forriiia- - com pet Hole to buy at inetl
advanced price. Tina put the tuo-lu-r- a
in the poaition of owiiiua un
enormona atoi k of hi'lea and a"
'loe to normal pine,
which they were enabled to market al
ni.eoiiaclonaijle protita. The bather
houaea have mail mora money Hie
before, their, pnf-I- Ipa at year than ever
fciiual'y 'n Inatamea that of fur
normal yuara; many hie manuf.n mr
log and leather honae have a- -t a'l
.
, ..., ii, I. cover their lox-- eliwroi .
When tra market bieala; aomv of ihej
hnv aet aalile nolohoua.--I. , treat
,..n ti.iA to K.0 ."" J
In ill leather trade mm ii'tl
hoiiao amfiied In year to th extent
f five tlmea It capital; aevvial uiada
toi per cent and mor on thrlr capi-
tal: a atix.vhu.Vler In the Hole
Lent her Truat at ted 'it via only a
matter of conntfiic an to what Ihey
cuuld at r lwlhr. They could et
whatever price thy asked, and wfr
'tine acrordtwrly.' they frp aelllnt,
leather at a f S ccnta per
pound. Afihoiixh ilalmln. a arrat
short f htilea. thin cumpany aold
'along any the of agr-lon- g
and harncaa, leather, and Increnaed
their bualnet tll.VOO.ftOO over 1 1 S.
Their profit". Including the
depreciation. nearly equalttHl the
combined earning of the three prel-oii-
year.
"Allhough our 11 Import of hide
and aklna were It per cent greater
than any prevloti year, one of our
tmportnnt aource of aupplv
waa off. owing to Ruaala'a em-
bargo on exporting calf, colt and goat
aklna. rattle and bora for the
putt two and R half year. When
thla accumulation ta part of which
owned by our Importer! la fully
relcaaed for ahlpment our eupply will
be largely Increaaed. England plaeed
an embargo un ahlpment of htdee
and aklna from her colon lea. and
when sufficient atoi k hna accumu-
lated to aupply her manufacturera
the emtvirgo will be
la at yeai. In
market
ha been placed price of
aklna havo aince
al.
Albuiueriie
rensoii league
of
of
wna
roiiniiiiiiK
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filled with tuliea th fpriiin tXtB
of disease ara hrlng
Teuton flyer. or In-
cautious on nich a packet and th
Infect all thorn near.
Scrap Hook
in aaiaer I ana la win. ,lt.,.,.. ,,,,.,.,,,, llllllLl llll ifinc. apparently, to raanrt to '"
to .rain son,. allKbt over th hi,.,,tvT "
Ilsmev.fr. we ara tinalil to n,.v r(,,,,i
are mat nia ranae ta Delnir neipea mow i.oine. effemliiat it
I. Stin.no more aide of aole, beltln taking live Inno. ' greed.
extra
moat
cult
hide
la
lifted
where
rurUiu
cent children wlm ao unfortaunte J" luien. and
to partake candy Ii hoarded wealth
dripaed by lilo that he la over .
maklnr any irrogre. toward a Unit t tnarlite portlioa.
'
"''''-
- Hit" aolt repoae.by gem. of
.
. a tladlaeaeea. the. moat of which all Into falf
hand thla mldulk-li- t cry The llothn at
aa tuple of
!To,'B h"U"T A1J, IS t.VKMXTTI K W""',M,
'Phull we. unhecillng their poileuloua
th beginning of retreat beat,
of the tlemtuna on J?"!'v ti wait.
front It th ha ioo. near 1 tlothatinte'determined rtk ail titanic
battle. Juat how far thla retreat will Tribune.
In
the outside world known but
Utile about. dia-- l A V"', '"' VTIIMT. oflew day ago. It may have cnat-lro- n pipe valued at
to a halt and if la can waa recently placed by Areentinu
ona of of Hepu'illc Hh one lea.ling Hom
.k. t- .- ..... i,. iiiiimn. iiJ,ne, tK,.U,pr ,h .
a time, which battle, by would reach about 2.:.iw mile. About
enormoua ouantitiea of aklna already, way, may b the deriaive one. The .'" freight c;tra will be reiiulrnl t
will be thla j . haul It from foundry to ehip- -purrhaaed ahlpped to ternilnua of withdrawal la a battle Plug port and i veaaela to tranpoit'country. field carefully prepared week, even ,, IO . Ue.u.UK1(,
Iaa recently an beforehand, upon which all -
bargo on and leather from thlaithut remain of German real fight. f "1IAItill J lV.
country. Thla will add to oOr aupply Inw force will turn ugainf. the A""iol'i t an announcement nm.lo
... . n. , , . . . . . by mannuer of one of the Iciiilumo. - ... " .u nteU , N.w V(.k ,.h),rC(, , ,; .
w exported to England
foreign the embargo
a atiewp .and
goat fallen off rapidly
N.
y
polaonrd
Lollingvlitoty
Clinton
calling
tha
bloodleat
tho
,.r.vv....- -
to uiaaatrou reauna iiny will be made every
of Marne and Verdun. which nie about
When claah cornea there b' '''"' e A number of
.. . ...... , ... 'here have doga with
.or o. u..u.-rKr-
.M....a , KnH.n ,, r fhl..Jan. I, and continue downward, t i bomb-proo- f a while Ihe artillery pave to leai or to .end their dot," awn
Kngland placed the embargo largely a wa;.- - to the enemy' pnrupheta. Thc,becauae of the edict.
.,
.
I
. ... ... " "o. thlm r.,.r,n. r.i-b- I I. will I- .- I.,,,,,, n
ready accumulated about J.OOO.OOO mllltury crltl.a. by airplane ret.m- - ,! "heu.J'f.p-hble-
a
being held at extreme prl- - i nniaeumea and encountera of cavult y poittiinity of .m Inn H ib.ll.ir on a ..-
aa tompurud with 40,000 during patrol, aa it Belgium and of ahoea nl n l.nrc ini a.ile. Mr. TimiI
normal yeara at thl aeoaon of the the Marne. and infantry w ill claah In J'""' ,"' etrol!. deferred depositing in
. Iwinlt the tl : which n .owing that take- - chnrgea and coi.ntercharae. much th, , h,mllm, .,,
otr waa over auu.uuu more man nil. Mine aa tney am at tiettyauurg or could buy the ahoe. When ,li
"Sample are now being ihown The (lermana to --Ttifh 'energed from that wna In
ehoe manufacturer in medium and the allle by aweeping forward ucroe "','rr hr hnndb.m wna og.n midher roll gum.
low-pric- good made estenelvely of the open field upon French and ,
cloth fibre or composition aolei. lirltiah hoeta tautioualy feeling therl Till-- : MKI.1IM. I'ttT.
counter and heeU: a large ercenta.e j way toward them. j There l trouble atill In .Mexbo.
.f tlfe ahoe thl year will be made y jmultaneooalv with commence ' A:t'"r,'""J u rv, v"t r' "'" ""re
with leather only vamp foxing- - of lhe .rand Dlllll,. will '" "
i.nd welting and for heeln. ;rrniu dlvrraiona at Verdun and, An Imlinnapnli polbe
uatng leaa than er tha and poralbly a atrong of- - "'her pubb nffrlrtla have been unt
or leather uaed when made frnM)ve thr trench warfare election acnmli.l
entirely of leather, and nearly elim- - ,. the ,ln ln th(. Yle, ,,. Tho of ,IM of Wu.h.nKt..n h'd.1 a "inating the ut bark and union tan-'latt- er move would be undertaken only aort of
ned leather all auch ahoe. Hhoa lr ,he Uerman intelligence depart. Ull.U ,n hia veal pocket nvnl
munufacturera are already being aup. ment reported a aenrcity of Itiltirih ,h "' ,,r " I'hlladclplini when
pned w,,h 2...oo, p.ir. of compo.itio,, triKlm , fllat ,. ,,, m heTwo";::;,;::;;.-
-
aole per day. and manufacturer or mand in the center authorised b the navy .Man h :l.
theae aolea riuinot aupoly the preaent opetationa along .Xomme und '! lli. four buttle erulaera authoi;de'hiaii'a.' " IV ' " I U would. .f tourae. take the hv the 4.MI of August.
the .purchuaed aa freely form of drive at t'nliilH. ""I'ri'V""'!! r I I
of theae ahoe. indicated by in.nl, The German ulma. thetefote. U:o ,.alll' 0"a "omltry p.M'.r'bov
aainpie. the aiuall iiian- - twofold. admlnialer aThey hope to woiked u an laiMir. wna recentlv
Illy of leather Hand year will b defeat to the ullle a cruahiug aa tint given a baiuiiiel In honor of ho. do- -
a revelation tu the tanner. Tlo- - of the Mai re waa to them, mid at III
leaaened amount of leather uaed In name time, or shortly afterward,
Klllltllf..lHi..
pnblb
c:i nilliliit,. ,i.l,.t,,
ahiKT' tuanufa' future and to coaat of Knglwh K(11,d, polilicuinn nr.- mnkiuti 'aloi il
retailers refualng to place their channel, whence tltey can, of cotirae, oi.l the nation dniiuei in binin
fall orileia or ordei ing lightly of on!y alrlkc .it t.lreut llnlain with renewed, unprepared for ti einei lo
medium and low fibre con- - vigor. I1'',!"'Icar Admiral rlske a;ij l.ellll.il
atructed ahoea will cauae auch a light other th up who h ii .,, would alio, ked to the
demand leather that the tanners lnt, cierinana hoped to aprmg tno'ili'lifini' In manner carriai;
will rapidly accumulate the pack- - ,,v .. "voluntary withdrawal" ",M ,,u" '"'l:'y
era are now doing, a large aurp.ua. iH ,lktly ,lttt. Hl. rl TJthla with large ahlpment of hides f i,ermaiia Inaugurated tho T,. w w hnve ii uluted a k
and akina r.uiwla and Knglund Freiuh hate bcen able to move for- - In mtia fine er.-- e ieada ax follow
rolonlea. will bring the tanner wnr,i n it their liuht uuna but ""nw-tr- d bristlnii Sobln ii- - l:ir
packer, before many to a ,hr, mmderoua range battel ,.i '," !"',',rthe gentle Jlili.i. t.. o. .....r, .,,, ..,,,.-- , rfM well, ulthough ciertnuiia believed
ce which will give Ihe consumer they had utterly destroyed every eUnllM wit .ipn.l. f.Hili..
chance lo wear leuther ahoea."
Till: WtKAT t fXT.
"And the greateat of
charily."
The good people of Albuquerque are
alwaa reuy tu respond lu the call of
the needy. tu h a call In f uiiuently
beard In the southwest, the great
if the indigent tcbereular.
rnfortiinutely, theae no public
III that, eyste
niatually lukca care the poor. Foi
this the Civic llelteruient
has Interested itself in the relief ol
Mir work, and hna always met with th.
sarin support ritlxemhip
Albuquerque.
,t. however,
nteds funds. rein onsldcrnblv
th? pi'H-eed- the annual ihnrlt.
ball lo briny in the necessary motiev
with to curry on lis woik lim-
ing the current ear.
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fflitllv assi'it".! vvlli'liever Hi. ' g I a
hn til e.
J. blopaiti. pr , was udidded
HI Hie fat i.i I Kit , H.,. ,!..,, f, , ,
Kt i 'III i s Home al liohhs
I ' I I l' ami aft. i seveial month, pi
b.tion al Hie Tuiiytowu esiatc
legiilly adopted.
Last June Mr nnd !rra. Hhepard de-
cided that Flnlev. r., nee'led play
mules and a boy and girl were added
tu the household The hnv la known
aa Louis and the girl aa Helen. They
were both about a yeara old. which
waa Flnlev pr'a age at the time ho
Was adopted llecently the couple de-
cided that a third playmate was
needed for Flnley. Jr.. and th see.
ond girl waa added to the household
'worn, tM hut iho itMixI Washington. The admlnlstiatlnx
ho under consideration plan for a
new revenue net oiiscripllnr nil per-
sonal Incomes in excess of HOti.titiil n
eni' during the period or war with
tiermany.
Much a law. it la estimated, wotilo
produce between S billion and 1 billion
dollars a year, which Ihe nilinlnlalrn
Hon helleve would he adequate for
the nc.easitics ,.f thla country.
In addition to confiscating the ex-
cess of Incomes more tlvan iliMi.fliio
lhe plana call for drastic Increase in
ihe tax rates on income ander that
i, mount, ranging from 3 per rent on
the smaller ones to 0 per cent on
the Inrger ones between I'.O.ouo and
linn null M year, mid heavy taxre on
corporation Incomes.
The mi, pose of such a law. It is
staled. Is to have wealth bear its share
of the war buideii along with labor.
The advantages of the law. In the
opinion of its sponsors, would be man-
ifold In lhe first place. It would
mill v kill Ihe cry that war wis
being waged in Hie Interest of the Im-
mensely rich, for It would wipe mil
the profits heretofore derived from
war.
In the second place. It would reduce
the hoi:d-.- debt placed on future gen
erations. In the third place, such n law
Would i olnpel the men W'h.l tin not
render milii irv ser P a for their coun-
try to piv for lhe service of others In
proportion to the'.r ability to do ao
'ne fen I ii i . of the plan i to devote
a Inrue part of the proreed of the con-ti- s
nied incomes to the aupport of the
families of men who volunteer or nr.
Or if 'i, I to seive In the army or nave.
Tl ntfisrniorv Income tax would
not be , t,,x on ,
Inc. . me oulc. fault
t and alter tho
fiscal, rv rule, on
. pltal. but a tux ..e
..I w otit.l ne teft
ends the
would I"
eiii.o e.l
In a.l.litio,, i h. riptlon iiiilu nl- -
iii I Incomes above tluii.iniu and lu-- '
reusing the lax mi lii oines less th in
tea tun' ,,, oponeius of the plan would
cons' ripl the In 'otiio. of corpn'Mtioti-l- n
xces. of some margin of profit. sn
or x per cent. The preaent revenue
luw levies a tax of x per cent on all
profits In ex. eM ,.f x per lent on ih
' pitnl of i orporn tmns.
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The Daily Reminder
MM e
Today's tinlvcrmrlen. .Ohio. 41 Jems ago today.
lSim Jiiiues I' Henderson, first t'laude A. Hwunaon, I'nlted Mtalca
state governor of Texas, born In Lin-- 1 senator from Virginia, horn nt I'itta
loin coiintq, V c. I Med In Washing- - sylwtttla county. a . 05 yeara ago to
lor, I'. I'., June 1. I,..', S. 'day
t Hi itlsh pnrllniiiciit pnsse I Hie John 'Hay Hammond, famous mln
Heil'tlotia meetings ami usseinb' p lull. Ing engineer tir.d capituliat, born In fail
I Ml I First post-offic- e establish...! Francisco. years ug-- i toda).
In t'hlcago.
1x4 3 .Henry t'lnv of Keniuckv r.- - lialav's llvcnis,
signed his seat In Hie I'nited Hlatec llepubllcun representatives In the
senate. id Mb ongresa hold a caucus tonighl
x.M First tri-nt- betweiq, Ihe 1'oit- - to discuss oruunixation and
ed Klates am! Japnii, f pen.e, amliv piograiu.
and coiiinierce The navy department la u open blda
ixr.tl The properly f the clergy In today for the construction of gun l,i, h.
MeMco waa sequestrated powered motor lionls lo be euiiloi dIvsl M, Hi. inneons grent llaill-- l In coasl patrol duty.
Ii'ber.tacle In ben hut opened. All conlrncts placed by Ihe Urilisil
1 Ml.. - First iinv f the butt',, o' i, eminent with American munition
Five Forks, which ended In a v! l.u makers for shrapnel shells nr. tu
for the federals i nder tlen hheriilan. lapse today. Knalnnd having brougitt
X7 v'aplure of I'aplain Mm In' e. ' it. pcodin lions of munitions to n point
a lender of the l'enl in i Isliiv In Ire- - w here il Is no longer necessary to Ini-an-
port I hem.
Hx.' Aitempt made to nli.w up the, I'ron.loeiit rt presentat Iv ea of auricle
monument to Mnlor Andre on Mu sil In Washington. New York, t'hicao
of his grave ut Tippnn. X. V. 'and oilier elites will be present nt the
IV" A loin thoseii to assn.sin ate ... Iding In 1'lttsbqrgh tmlav of Mi-r- c
lhe cxar of Knssia. In lot. comniitt.' i Mary M, reland. daughter of Mr. and
sup hie, leaving u letter incriminntln.r Mrs. Andrew M Alorelnml. nnd law.
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Hill French courts remov ed
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Ihe I'linum.i inivil properly to the
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capturing the village
Zeppelin '. i..iroed
while ruidlng over I'ng'am
other all 'llll'v
Alnbai'iiil.'i ili'i'.ir,. at
liewe.l - ill i .in l o SI f,
'.ion its lo sn',1. rli me all. I
'I .slay.
I "ri hi e II ut
KltlC I'.eolge
c.ll . iitfi. I,. ,:i i
.l.'imea M. t'ox.
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years ago to.lav
Hr John II I i ptesid i l
Southwesiern univeilti. born ut r
Itimbus, UT to.'.n.
Ir .1. t'lnnpiiull Wl.iie ut
Xi
.oster unlver.itv. born v o,,m
assstKceetxtciC'
tin nt
is not an
a
and
tests
that pt
Ik' the
F. Fir' ia aof iw fa re.
nt.onM if n1tmd lo atUmpi la play other
Ihr .Vale can hrtng nut
the qumiUy of mt''r,
injury In the it it In ruiJt if piny
them mi iih r liuUinf aiurAisn.
go
llicf
The
lo
Willi f','11
111!
Wab Hut
Hid
.mail
cm,
'bin
Mo. veirs ng..
.,.i-i,- .
fence llil.tsou Vitas of
j After paving all Imlel -
.dues-- . m on all
expeniLlui . and nil pensions the
minion will close its fiscalyear today Willi n of I'.u.i .
ioi ,.( j,, M, trensiirv to as.lst in
Ipavitm off a t.ortion of cnpil tl e.
rendu me incurred during wn
The boliid of of l'i,i.
i v. of Vermont been
mottc.1 to tiici'l at Montiielier to.lnv t .
'VonsitJer Hie charges of 1. an
,
.1 1. I In the .ilnm.it
ngiiinst lir. o.i II. Appelniunn. pro.
fe-s- of fierm.iti and litcrn-- j
t in c ,,t the anil etait
Todav's 4 nleiulnr of
- New York v ...
iHeli'olt Vmei at iMllas
vs Na--
I lorn Is at K a nans i 'It v
II,
..to Sal
i l b a n. a l W
Wn.hlngioi
X. it, o mil
'ioir r,t,
i
oiais v a. New I. Aim.
i rows. iVi i i
A merii an. v . I n
1. t'in, i ti ii:i I i
I th ami Sou! u ..p- n
I, tiriiiiiin nt at pipe.lnirt. N I
I Iv nmnsl ic. Xallol.nl
i i.hip. at New. ill.
Truck I'.nlrnl A A
i lit u i .lo,i i ,
.it I'll,,
"Thf music of MawuiiHiis. tlir most Iftsf-iiiu- t iiift in tlir
world, is still in my pars and haunt s hip slpppinr nml
waking. can still puKinn; ,,f surf
Waikiki, see plumy tlrowsiim hy (lie shore,
the garlanded pras, mid lenpint; eitsefitles. uml this
music fills me with spirit of its woodland solitudes."
M.UK TH
The Music of Fair Hawan
Wiikm hear Hawaiian musir on t lie Nt w Kdisou, you hear
it exactly as it sounded to Mark Twain. The New Kdison's
Re-Creati- of Hawaiian music will linger in your ears and will
haunt you, just as Mark Twain describes.
27k NEW EDISON
"the phonograph with a soul"
ordinary talking machine it
does not talking machine's al
only approximate reproduc-
tion of miitiirai sounds. The New ..divm
literally Re-- C rentes music. It has Ik-ci- i
proved hundreds of times pnhlie
an artist's voice or instrumcijt.il
cannot ditslifiguishetl from
New l.tlison's thereof.
SOTII uik t'U ynu hliifn .Vf
you Ihrmon any tntim-trt- t
Ihtiti Kditou, So other
true murirnl Mitam Further
rem" Itltiy yuu tll'mpt lo
nethiutry pauaaorap
nfofliia
fhicauo.
off current
lu.linu Interest vvir!..
of'i'an.ola
balance
the
the
trustees the
haa sum
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An.
li.nguagc
SMiri.
Koehall Nalioll.ils
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Itosii.,,, Amerb.ins Hrooklin
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Come to Our Store
THIS WKI'.K
Aii. veilhiti Hie ipaea of an hour, and while
vou are rmilfurtalilv eil.l in .sir afore,
sliall alu.k you to lhe sun ilr.-- liecl ihore nf
llacau, !hen to lhe faiin,ui nper home al
Mil.in. lia It In I'.ins. then user rs aiam In
Hie Melr' poldan Opera Mouse a! Vnrlt
mil fi uilly into aiiori'lir.tra seal at a Rnaul
way luiiMeal shim. Il will Ih an illusion, nf
cinine. hid an illutioii to rloar lu realnuu Hist
vuii a ll fniifel wlirre v. oi are. Voi, will for-y- t
lh.il ,.u are nnl linteuuiK In lhe real Hr,l,
nml IiIishI artili.
1'leiue reinemher I list yon will nnl he urRsd
In Inn. We aanl it il'itin. I ly unnento.sl
Hint ever music lover l weleuui at our tlura.
lJcm'l lieailsti' tu couin.
Rosenwald's
lei
ii
n
ti
n
I!
i
DIAMONDS
Have a two fold value. In the
first place they lend dlntinctlra-o-e
and refinement to tbe wear-r'- i
appearance, and eecondly, a
good diamond U an Investment,
It cm be turned into mm lu
full rnlu in ready money and
realised on anywhere quicker
than any property you can own.
Tbcy never depreciate In value.
We lave diamond! In great var-
iety, from 15 to 1700 Uinta,
Scarf Pine, Studs,
Brooches any way yon want
them.
We buy. trade and loan money on
DIAMONDS and can quota you
price that are better than tboea
of ANY WHOLESALE CATA-
LOG Back of ovary eale la our
reputation baaed on yeara of
square dealing.
See Ua Before Buying
Your Diamond
H. YANOW
Burnett Bldg 208 W. Central
rbone eoii
THE CHURCHES
$
I lrt Pmlr) Milan 4 hurt h.
Comer Fifth ntrert and Silver a
inn Hugh A Cooper pic-tor- .
S. i h i s in u in. iinil 7 :1.'i p. in.
.Mm mini theme. "In ICfUM-ni'- i :i lit'-.-
l:''W.mi uf member-.- , Km'H.hK
tip in1 "I'lii .Mtn Iteuirrcct imi .'unl
i'.i Vi .oo.' TH- Sniulny school
.it H:4'. a In The Young peo-
ple's, M'vii'ti i.f Christian 1 li d .ir
;il II 4 i. Ill
.Mii-h- - under il.rcctimi ol Mr. I.
I. ,ti .m lord.
.Mi l l:lnK
s. :. ' There - ,i lren Hill Kir
..'.
;un"d i. Mr. Ilr.ulfm il.
I . imi'
Tin.. I'.iltii" ' Mr. m I'.ih.
I'll. " Ml' !S rl .1 V HI llfll.
9
-- I. I'auU I tauuclliiil l.uilM'ran.
w :i n'lc .i lul S.M h sti ' t. I
A .11. r Hch'.leP r. Mli'P. All MT-- .
I - III 'lit' Kllg'lfll I.I HH .la;' . Tll
welcome
ii.. li .in i.f mi ri' in j v r - li : i
,;n
..f 11. fi.r !' :iii Hunduy
in. i i..i-- The order tomorrow
... l include 111 r. i n !!l iil 1 10 11
13 1
141
of clss nf lx young people. Her
mon, "Dlmlplcshlp."
Hunday achool. :iO a. m. Chris-lia- n
F.ndcavor consecration aervlce,
.SO p. in., led hy the panlor.
F.vinlng service, 7:4i o'clnc.
Theme, "The Tenrs nf Jesus.''
During the coming wcrk there will
lie pusslon service four evening,
uMiincllig Tuesday, 7.41 o'clock.
Ilrxt MrihmllHt CptM'OiMl,
Corner Lead avenue tind Houth
Third street. Churlcs 0rar Heck-nu- n.pastor; Minn Ki'nh Uorb. ilea- -
COIIOIM.
Morning worship nl II; reception
nf new member nml baptism. K cit-
ing worship ut 7:30. itimiin ubject,
"Jesus I'iiwit Over the Itmlm of .N-
ature," second In the series on "The
Higns nf lilt. Kingdom nf tlnd."
Hunduy school, :4j a. in.; F.pworth
Icuguc, 6:31) p. m,
Holo hy .Mm. N. W. Ilcniiing
and evening. Hclection by the
choir.
1itrnl Avenue .Methodist.
Xcur HUh whiml. Jnnhua ('
Junrn, iuntir.
SllllUuy i hool. 4"i li. til.; " llinr
l"ywurth Ic.ikuc. :M i. in. At II
u. in. I 111' iiimlor Will lll AH 11 I H buIi- -
JitI. "l'Hi'un from Niimnnn;" t'Vu-:ni- r
HUlijfil. "fiilty." Hpi'dal iiiuulo
hy ihmr.
A litnrty ni'lrnmv ixtiido, to nil
to Ihi' aliote "1'rvlron.
I'irKi (iimn-iilna- l fliunii.
Ciirmr Coal uvtmu-- unci llroud'Auy.
A. Tootlinkf r. nilnlMcr.
Hiimliiy Bihnol, :4j n. in ; prcath-It- ,
a iitvu i'H, II 111. and p. in.,
V v. h. c. i;., r.:au p. in
Tin niiirniiiM M'rtnnn will b
l.re.-iohi-- by llf . . J. Cm la W.Ht of(Ikllup. At I Iip rvrnlnn; hour addrrm
hy Kpv Mil" llaiipnn or Kl l'ao and
llev. Frank Mooip of Iionvor.
Thl la the oprnltia A.xy ft our etnte
'otifrr-n'-e- . The cmifci I'ncr lantn un-- i
til Tiinnday venln.
KiTyone cord. ally Invlicil.
ItroiuluMv 4'lirixtltaii 4 lninli.
IliiiKlnlpli Ciink. inlniBtvr; rtal-l"-
r, i" Houth HrnnUwiiy: rhurcti
next door; plioti.n iSj ami 17.".
fumlay bcIiooI lr 4 'i n. m., I'rof,
HllBCOl' II. Hill, Blipi'I illli'lllll llt.
I'riai lilmf m II ii. m. ntvl 7:4'i p in..
liaptiMiml orvlci'M, nt 3 p in.; I'lirm- -
ran Kiuli-nvor- : .limiom. Z.3) p. in.;Ini..r. Ik.Ii.m &:li.
l imiBlr at I'll Krrvicon. The
piilhr ih ln in d.
I irni llnptltl t'liun'li.
fornor Hroadwuy and nvcnui":
T Taylor. pa.tor. 3U.". N..rlh Kdilh
Hlri-i't- ; phone UlSi.
Mr X W. livnnln? will nt
11 a. ni.. dnllvi'iliiic n iiii'xwiKi' to th'
lin n ol the i onitn tfatlmi .Ml tin- - mi'ii
nf the .lnin-- nml linn
to In ur It ami In Ip plan fm'
l.irKi'r iliniKM in the future.
Mr 1'uryenr hat nureert lo mub
The ohiii'i h will celebrate the Lord'--iiipii-'- r
The panlor will pren.-- at 7 n p nv
Topi.'. 'Tray tint In the Kan- of
lt t1 ixliiat
Siinlieani hand t S .10 p. m. .
Jitm.tr II V. I' 1" at C p. m
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Senior U. T. I V.. at a ll p, m.
MlaMlon Hunday acliool, Seventh
street and Mountain road at I p. m,
ChrlMlnn Hwiiy.
t'lirlatlnn X lence uervic ea ar held
In the Woman' club building. 1 3
Went Onld avenue, every Hunduy
mnriiliiK nt II o elmk.
Hunduy at 9 45 o'clink.
Wrdneaduy evetilnfni eetlliK at
o i lock.
Iteudlng room open dully exrept
Hunduy and holl-'.yi- i from 1 to 4
P. in. in room IS, N. T. Arniljn build-
ing.
A free circulation: library Including
all thu worku of Mary linker Kildy
mid nther authorlied C'hrinttn
Hcivnce lltnrat tim i maintained in
on met Inn with the reudlng room.
The public cordially ln Ited lo
ntteml the Hunday nervlcex. the y
evening nivutlngii nml to llt
the reeding room.
lnininuunlMt t hmh-jiU- 41.arWi.
Kodullty maim. 7 a. m.; chlhlren'
miiNH, s : rt o a. in.; high moa. prnci'H-nlo- n,
reading of the pUBxlon, 10 a. ni. ;
evening nervier, 7:3.
North f ourth Hrert Hull.
Mr. Allen X. 1'umeron, a mmlon
ary uell known in I'liinu, will give an
liddrim ut the nrpi' hnl. 1 10
North Fourth mreet, at 7:4.1 o'clock
Hunday evening. Mr. Cameron and
wlfa have conducted for twenty-liv- e
yearn the Faith orphanage at Chang- -
Hha, China. He w 11' relate Home of
hi experiences in China. All are In-
vited to hear htm.
St. .IoIiii'h Church.
Itev. K. X. Iliilliii-K- . rector; 102
North Kighth xtrerl.
Calendar fo.' Holy week:
I'ttlin Sunday Holy communing. 7
a. in.; Hunduy Hchool, :4"i a. in.;
holy communion. II a. in.; ermon,
"The Xew Auertion;'' men' churh
hintory cIiisb, 4.3y p. in.: venlnifpruyer. 7:3 p. ni., nermon, 'Holy
ll'inntailiB I ilivet."
.Monday Holy Comniunloii, t a .in ;
riinmit praer. 4:30. "The Heimon on
the Mount."
T'.ienduy Holy ennimunion, 9 n. in.
WrdfieNdiiy Holy communion, 9
a. in., litany, 4:30 u .in.; addrt-i- i bylr Mitchell.Maundy Thurnday Holy com-
munion, 10 n. in., nddresN, "our
( ifTerlng;'- - children' nervlre.
4:3't p. tn.. choral litany. 7:4i p. m.;
mrinioi, "Thr Myitery of Sacrifice.-- '
(Sood Friday Morning prayer. y
and ricnltentuil oilice. with bit-mo-
in a. m.; thr'e-huu- r cotnmem-oratio- ii
of the cro. 13 to 3 p. in.;
luldreBfiert on tho Heven Wordn.
Huturdav F.nCi r eve. Kamer
.1 p. m.
A Chevrolet Climbs
Tehachipi Mountain
Locked in High Gear
A i'hc roh't touring car, Htork
in ciery delall. locked end nealed In
liiKh K'ar. Iat Sa'urd.iv compb'ti'd a
run over the ridge route to llnkcri-I- n
I1. California, returning over the
I ..)) M. "
famoUH White Wolf grade and Tehn-chi-pu. Till I cluimed to be the
Kiculi'ht fcut ever uccompliBhed by
any cur in high gear. No other cur.
It la kaid ever before croBited the mini,
mlt of Hid Tehncl.lpi locked '. high
gc.il .
The run wa officially olim ivcil and
tin. driver van checked out of Lo
Ar.gilc by newHpaper men. At
llakcrMlcld newnpaper nieu checked
tho car In and exnmitied thr eal on
the m k and :n l.o Angele the mm
men that Hint It away checked it in
on the return trip.
University News
Itov. HUr WIU HMk.
Tho pealicr at tho Hunduy nfter-noo- ti
Bcrtict-M- toiiiori'ow will ov llev.
J. I. Seder. The university orche-tr- a
will pluy ut thin meeting a well
as Bom, other spciiul niunlc that ha
been provided.
I'rof. Woru.-ftU'- r u Mako tUtciidcul
T"ur.
I'rof. 11. A. WorceMer leave to- -
morrow iiik-I- on a trip which will
carv him over unite a portion of the
Mute, i'rof. Worcester in lh cm..se
of his trip evpecla visit the acliool
of Alnniogordu and Tularoca. and
Iwlll mnko addrexHe nl Carrlxoao andI'rof. Worcester will In the
Tiiurw of hi trip "top nt rinnwcll to
.wltnrB the nmrrlnge ceremony of
!MiHn Katherine Johnvon and Mr. K.
C. Ilnlcnmb, both former ntudent of
the university
lc ItniM'.
The Alpha Dell f rater tilt v wilt he
boat nt a dance given to the Orrek
men and women nt thr univer-
sity, on Friilny tho thirteenth of
April. The dance I to be given In
Itodey hnll.
Joint Recital Given
At Porterfield Home
A Joint rerltal wna given by the
pupil of Mr. Mabel Hteen Himoe
and Mrs. Donovan on Friday evening
ut tiie home of Mrs. 11. A. l'ortertleld.
3H2 Houth High street. About nflv
guest were present to heur the fol-
lowing program.
Piano To an Indian Lodge
McDowell
MIh liretrhen Von Vlcck.
Voice I.ove. I.ove, Line. from
"The Princwa"
Mr. It. Furley.
Voice (a i The Daily (Question....
IM Little Irish illrl
Mr. Arthur Peamon.
jiiHt love tn bit throuffh ailk atjekir.fra
and iH'k-a-bo- o akirtwaiHta and will be
awfully bmy thin year if the ladip
ruiitiuiic to wear 15-i- n, akirta, except
when on
above the dampnoaa, amuke and 1 tat,
where thoro are no moanuitoea -- but
beautiful hniltliiift- - lota at from $150 to
2."0 rwr 00-ft-. lot, eaay term, with
eify water and all city convenicncfK.
1'ti'veraity IIoiflita I)eveliineut Co.,
First National Hank IUiIr. 1'hone 8'J'J
and our auto will call for fou.
Piano Impromptu
Dorothy Cameron.
voice (n mv Ai'i f olk
, (b Hong of the Heart
Ulnnche Hortrrrleld.
Piatio al To Wpring
I tb) The Hhadow
Alice Utarte.
Voice Tho .Mission of a Rose...,
Mr. Tarion.
Voice Sing un Dnva
I'earl Tompklne.
Piano Maurk Herennde
Wanda Wagner.
Piano Rigolrtto (paraphrate)
Earl Purtch.
loaat
Red Cro to Start
Collecting Monday
The ludle who are on the commit-
tee for collecting the feea tor the Red
t'ro membership fund are tn bo
around on Monday and Tuesday. They
wish especially to emphasise tne facti
: I hat It save time and labor if thai
money I rlgnt at hnnd, thus avoiding
unnecessary wultlng on the part of
the committee. The ladles on thle
committee have given unreservedly
of their time to this movement, and
It I only fair that the member of the
Ited Cross socl.-t- ahould make the!
IVE. AT MONK-BRIDG- E
Mosquitoes
University Heights
Addition
New choice residential section of Albuquerque. Lots in this addition will be put on the market
April 2, 1917. The prices are not cheap, it being intended to so improve and develop this sec-
tion as to warrant the building of the best homes in the city thereon.
Streets are being graded, electric lights and telephones are arranged for. Every lot sold includes
a contract for shade trees and their care and attention, and standard sidewalks with parking
and curb.
Building restrictions NO SANITARIUMS NO SALOONS.
Large lots 40x200 and 50x200. This addition will be the finest and most attractive residential
suburb of Albuquerque, several high grade houses are already arranged for.
ROSLIWGTON LAND COMPANY
OWNERS
Offices: Western Mortgage Co., Gas & Electric Bldg. E. L. GROSE, Sales Manager
J)
Fi
rollertion eampaian aa caay aa poe-elb- le
for tru la charge.
Irteinlai ?i-im- fMtnliS flFV WM44 M1U1On Lawn cf Alvarado
C. M. Carrol, a cripple, wae found
lying In a arunaen nooe by Chief of
Police J. R. Oaluaha on the Alvarado
lawn yeeterday noon. He evaa taken
to the station and given a htaring be-
fore Acting; Police Judge John W.
Wllaon thle mornln. He received a
uiended eentenca of it day, to
art out of town. Carroll ua a.
crutch when walking.
Mortuar)
Mr. Mary V. Gill.
Mrs. Mary Francis (Jill, apa 17year, died at her home, 10 1 lwia
avenue, at 11 o'clock thle morning.
She same hero from South Pitts-
burg, Tenn., last October. Her hu-ba-
and aoven-year-o- ld daughter
were with her when death ram. Tine"
remain were taken to Strong t unifi-
er ahapel. Funeral arrangements
will be announced later.
W. W. Weldar of Mingo Junction.
Ohio la In the city. Mr. Welday I In
the employ of a large steel corpora
tion there.
II
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NEWS OF SOCIETY CLUBS CHURCHES
.... V. i
K&ry Baker Eddy Memorial, ML
The memorial to Mary Baker Eddy,
the discoverer and founder of Chris-tm- n
Hrtence. ,mtril In Mount Auburn
cemetery. t Cambridge, Mrn was
today turned over to the Christian
Kcicr:ee board of directors by Elbert
B. Harlow of New Tork. mho had
rharga f it construction. Over ayear and a, half bin beet: required to
complete Jt. Christian fcelentlstti
throughout the world bMe contrib-
uted, s expressions of sentiment, the
entire tost of over ti:8.B00.
The memorial U of Bethel white
granite and consists of an oen cir-
cular tolonnade of eight column fif-
teen fen In height surmounted by a
cornice an creatine. The spare In-
side tlia colonnade la to be (tiled with
shewing flowers. The column ret
on a stytubnt of three step.- - which
aiso rest, at one sine, on a oroau piai- -
oiHt of Fomptuin nk granite and, at
V. "tsfcar, which ta about flva feet,
lown'ro a double flight of circular
atepe. vTee are flanked on each
aid byT large pylon. The pylons
ware exfl'7.ted a short time ago at
tha A met tan Institute of Architec-
ture tn sew York, and were pro-oune- ed
the finest pieces" of carved
rranite ever executed. The detail la
elaborated to an extent never before
attempted la aranlte; soma of the
sterna and leaves are practically g,
eo great la the relief.
At th Wusnau's Out,
On Friday aftrnoon the Woman'
club had one of the moat Interesting
programs of the year. Prof. C. 12.
lion net t of the aoclal science depart
tm.nl of tha University of New Mex-
ico, spoke against mili-
tarism, telling of the unpleaaant con
ditions in countries where It exists.
Hat Francis E. Wood spoke most
for and.
made his hearers anxloua to serve la
some capacity la ease of war.
Kra. If. F. La Belle very'ably ans-
wered both speaker in a short ad-
dress. Mrs. It. V. Taylor, president
cf the Iowa tttate Federation of Wo-
mana Clubs, asng "Were I a Uird,"
Utan), and and today,"(BprofI) and was thoroughly enjoyed
by the member.
Kext week's program la in charge
ot the department with
Mrs. C. H. Connor as leader. Mr.
Carl Norgren has arranged theprogram:
(a) I'rtlude, Op. 1, No. 2
(b) Walii. Op. 70, No. 1 Chopin
Mrs. I. W. Faw.(a) Come Hither and B hold . . Ituck
b) Green HHIs Far Away. . .Oounod
Mrs. K. L Hradford.
tu) Sot.g of Alllston
tbj I Hear a Thrush at
Mr. Orrin Padel.
(si Solvyg'a Love Bong Grieg
tui The Son of I'uxta .. Keller HelUMia Olga Belke.
(a I Ever Sufe Wuh Uod Cuntor
(U) The Day U Ended twlth vio-
lin i.ld.gato) flurtlelt
Miss Hwrlvnse Fw Itger.
fat ite'iulem t by request ).... Homer
tb) Take Hesrt l e Weary
Mt'lOtlMiOIlll
Mr. Curl Norgren.
(a) LlebMtiBume Ltl
(b Wnltx. Op. 70. No. 1 Chopin
Mr. Pianley Seder.
O O
Clill.1 VWfari.
Ihe child welfare department of
the Woman's club held a business
tneitlus at JS Friday afternoon.
Plana ate being rapidly completed
for the I'ctt.r Ruble week to t held
the of MV 11 the a"'r
maintain a childcoiiiiiilttee toof this
wcl.'uie station for at least Mur weeks
weather A trainedt,f the hottt.t
will be in sttondatice and tnoth- -
will be taugttt a"u assisted in the
babies. Much relUfcare, of their
work will carried Into ihe hmne
mothers. Many churchof the poorer have off. red
Their oilier and it I. probable
may ept ! 1"'that Ihe station
a longer iierlud.
Mr Oroite H. i"""
'"""" "rtsr and "v
"'"'
may
to know more
phone I44w a o
Ura. Ml Melk. M- l-
X V
r i
iiX'lljK
if.' Aiiuj. u;, "" J
sisssssssssws,sssssrfssiNssssSjSSjss essjsssss
compulsoiy
en-
thusiastically preparedness
"yesterday
pnllunthroplo
Rachmaninoff
Thanksglvlnr.
Kve.Cadmaii
organisation,
T'g'hJiv'
Auburn Cemetery, Cambridge, Mass.
Interviewed regarding the memor-
ial, the architect, Mr. Egcrton Swnrt-wo- ut
of New Yorx. mild: "The site i
rlngulurly plta-dn- In fact. I qttestlfffl
whether a liner site cou?d anywhere
be found. Ft can be seen from all
sides equally well, clone at hand from
the. camcury rood, and fr'.nu a uar-te- r
of a mile away across the lake.
Indeed. It
.
ta this body of water
which forma the chief beauty of the
site. There la a drop of approximate-
ly ten feel from tha level of the ro4
to the level of the lake, there being
a natural terrace on the axis of the
puit which lenda Itself admirably tu
the architectural development of the
memorial. The lake Is unusually still,
and has a mirror-lik- e quality whtch
reflects admirably the white rranite
of which the memorial U made.
"At to he memorial I think It ran
be eatd without cnnlrudtetlon that,
leaving- - aable entirely any artistic ex-
cellence, such perfection and tlllcacy
have never been attained before In
this unyielding and enduring mate-
rial. There la certainly nothing In
modern times that can approach It
nor, aa far as I know. In an of the
monuments' of antiquity."
Mr. Ewartwout designed the new
Missouri state capltol and the new
federal building in Denver, and ly
won tha competition for the
new George Washington mmorlal.
land Mlaa Uaael Kleke. Following tho
roll call (current musical events) the
report of the nominating committee
vlll be given and the election of offi-
cer will take place. The study circle
will review the achooia ot opera
atudled this season, with Mra K. O.
I Mettger as leader.
a a
Ilartow-C- a nanny.
I Tha home of Mr. and aire. W. 8.
Carmony was the accna of happy
marriage last Tuesday evening at
o'clock, when their daughter. May. be-
came the bride of Mr. William Har-
low. Rev. C. T. Taylor perfonrned the
ceremony. Twenty-fiv- e guest wit-
nessed the event and shared 4he sup-
per.
Mr. and Mrs. Harlow are both well
known In Albuquerque. Ikith havo
'studied In the Albuquerque Rnslnes
College.. They leave next week for
'heir new home at Kempton, Indiana.
I O O
MoCIurkrti Sowing lnrty.
i Mr. William McCiurken entertain-
ed at a sewing party yesterday after-
noon at her home, 3JI North Twelfth
street. The party was given for her
'duugh'er, Mrs. Joe Jolly ,f I'lanstafl.
Arts, who Is here vlntlna. Refresh'
met t were served. Those present
be.siiie the hostess were. Mrs. Joe
Jolly. Mis T. W. 'lelfer, Mr". Don J
Rankin. Mrs. W. W. Perkins. .Mr. J.jWairh. Mis. .1. H. Coon.. .Mrs. J W.
Hull. Mrs. M. A. Hall. Mr. f
Itoalingtoii, Mm. White und .Mrs.
Doyio.
O O
Tuc-mI- Utrrnrv tlub.
The Tuesilav l.itirarv iluii ioet at
tho home of Mrs. ii,ui'ge VuM:unt on
West (upper 1'ur (oVonliik'
program was gKcn.
Current Events Mr. Ilakey.
Class Study--M- rs. A. E. Walker.
Taper. ''Cooperativi- Store- - and
Their Son ens In England" Mrs. C.
T. French.
' At the business meeting Mr. ilod
prvfented the qint:on of ttm Mid
welfare station which is to et- main-
tained for seyin.1 weil;s during the
rummer, and live doiiais was tiled to
Its upp(.rt.
o o
Rmim-Iii- ile irlro.
The HoUseUt-epii-. lau of Kmalios
de AuImii met Thursday at the home
of Mrs. (lilli'tt r'lsht r A full attend-ant- e
was on hand and an uinount of
but-- lies attended to which consisted
ohieily In plans lor tlis Iruit canning
for charitable purpo-- for next sea-
son. Alter the business session a
short illusion piouritiii wus min.
with readings. Visitors
present weie Ml. Evans. Mis Tho.
I passiuore of Aiiipiieriue in id M;.
Jus passmoiv of El Paso. Texas, anil
miw Perkins Memiieis of the clu'u
present eeie Mis I.. P. Ilei khain,
Mr. Inili Mrs. Hullivau. Mrs. I) E.
Gill. Mrs. Stroup. Mr Frank Aul.
Mr. Bheri-r-. Mr. Maltoik. Mr.
Woodworth, Mrs. N'imI Ferguson, Mr,.
J. T. Roger. Mia. F. K. Nholly, Mn.
J. s. Parker. Mrs. J T Young, Mr,
kmis. Mi. Iwu. Miss Eiulices l'a- -
ker. Miss How(i Wllkson. The next
I meeting will be held at the Htruup
. arm.
O O
fYultcr awd flow llauouct.
una of the most succesiui event m
the history of the Y. M. C. A. was the
Father and "n banquet which aaa
held last night In tn association's
gymuasium. Mure than Soo men and
boys were present.
Tha hit of the evening was the ad-
dress of Edward D. Morgan. Jr.. on
"A noys Ideal tad." The other
toast, all of which deserve apeclal
mention, were:
"A lathers Ideal Bon" Nell Fer-guso-
'The Relation f the Bon to the
Father" H. I. Demand of El I'aao,
Interatate boys' work secretary of the
V. M. V A.
"The Kltlon of the rnther to the
Bon" Carl o. Magev of Tulsa. Okla.
"Preparedness" Major B4 Rtippt.
Tha musical program follows;
Piano soio 1.. V. fharkey.
Violin solo C. K. I.lppert.
Vocal solo J. A. Maisoii,
Plnno selection with accordion ac-
companiment, J. V. Daretta.
Vocal nolo, gultttr accompaniment
Howard Morrow.
Dr. M. K. Wyliier was toaotmaster.
O 9
IVrMtnal Mmtkm.
i,ittie Mir Dorothy Kuutvan wno nai
been In quarantine for the pant tlx
reks with scarlet fever ha fully
recovered.
Mr. L. T. Teckhnm la nblr to ba
out again after an lllnee of a couple
of months.
Rsncho de Atrleco Is grea y lm- -
provinK in real citnte and In addl-tion- ul
fimlllc. amonHut them is Mr.
Pan Miller, a foaft line trnlnn'.an
who has recently completed a bunga-
low and moved out from the city.
Mammon Kanchris, one of the
wmllliy resldrnts of the vicinity ha
a modern rom brick residence un--
r coitc'rui'tlon. which, he expect to
occupy by May 1.
Mr mil Mrs. Albert Kherer hrtn
moved into their new home Junl
recently completed on their ranch.
!r. Htiph"y QulKlev of Lxih Vegas
la vlsllii g her urtle, Mr. L. T. llerk-ha-
Mr. Kriink E. Summers entertain-t- d
Thursday v Itli uuctlon at the
SEE OUR
WINDOWS
mi
uLJ
Country club. In honor of her niece.
Miss Jones, of La Junta, Colo.
Mrs. Amo Honing was a luncheon
hostesa on Hut unlay at Hunlng Castle,
honoring her mother, Mrs, rVroRic,
who la visiting here from Pennsyl-
vania. Covers were laid for seven-
teen guests.
Announcement have just been
In the city of the marriage of
Mini Hilda Orunsfeld to Dr. Alfred
Btrausa at the Blackstone hotel. In
Chicago, en March J 7.
Miss Irene Jones of La Junta, Colo.,
who ha been visiting her aunt. Mr.
Cummer, will return home today.
N. M. Congregational
Conference Convenes
In Duke City Sunday
The thirty-fourt- h annual merlin,
of the New York Congregational con-
ference will be held In the Congre-
gational church In this city beginning
Sunday, April 1. and will last until
Tuesday evening. Rev. A. Toothakir
i moderator; Mr. A. C. Heyman reg-
istrar and Rev. J. H. l(eald state
The program follow:
8imlarl I a. m.Conference sermon by Rev. J
Craig Watt of Uollup.
Evening. 7:J0
Devotional. Rev. S. t,. Hernnnde.
8ong. by "The Live Wires."
Addre, Ruv. Mile Hanson of El
Pa o.
Addre, Rev. ""rank Moore of Den-
ver, superintendent j,f Congregational
churches of Colorado.
M inula y.
a. m. Devotional llev, A. C
Hcyman.
6 1.1 a. m (.rganixation and bus
ness,
a. m. Report on conference
course of reading.
10:30 a. m. Review of Rev. Mile
Hanson's recent book. "The Power
Behind." by Rev. J. II liquid, D. D.
II n. m. "The Mission ol the
Church to the Community" Rev, C.
A. Ht'ne of Hurley.
11:30 a. m. Address bv U v. Mllei
Hnnson.
Aftertmon
2:o. Report frrm churches and
schools.
A TT
4.no. rtupctlnlemlcnt's report.
4.30. The tercentenary program
Rev. A. Toolhnkrr.
Evening
T:30. iH'Vutlonal Ucv. J. M.
Moys.
7:43. Gold medal contest by tha
pupil of the ltlo Grande Industrial
school.
Turmliir.
01 a ni. Devotional Mrs. J. II.
lies Id.
t.li a. lit. Ihislness.
10:00 a. m. open purtinment, led
by Rev. Watt
10:30 a. m. Address by Rev. Krank
Moore.
li.Oo a. m. Auto trip to the Rio
Grande Industrial school.
1?:0 m. Dinner at the Rio Orar.de
Industrial school.
After dinner, addrmse and visit of
M'hool ground.
Evening
7:30. ivvotlonal Rev. J I. Beder.
7:4-1- Address Rev. Frank .Moore.
i ll. Address. "The Secret of
Shakespeare's power" Rev. II. M.
Derrick of Horkfurd. 111.
Dance tonight, Colom-
bo Hall; Booster
Paints
Superior Lumber & Mill Co.
Phone 3D ' 501-92- 1 8. lit
A r.K! IWKBTMKXT
ays M. D. Reynold. Madison, Wis.,
who states: ' I had rheumatism nine-
teen years used three bjxes of
RHEUMATISM POWDERS
Mild have thrown away crutches."
You can afford to try them. Sold
only by us, 5oc nrilk 11.00. Otwell
Dru? Co., Wet avenue,
AII'ii'Mierouc, N M.
Monday at
HEW
Pre-East- er Sale
o
Club News Notes Of
New
In the beautiful new building of
the state museum now nrarlng com-
pletion at Bnnta Ee, there will be one
suite of rooms of especial Interest to
women of the state. The whole sec-
ond floor, consisting of the lleaure-gnr- d
gallery, reception, rest and toi-
let rooms and balcony and roof gar-
den has been plurcd In the hand of
the women's museum board who will
supervise the finishing and furnlshintf
of tho rooms. An llttlu
kitchen is one of the feature plnn- -
Hici and ll I expected that these
room will be a genuine social center
for the whole slate, combining beauty
and comrort with the note of distinc-
tion which belongs esperlnlry to the
hospitality or New Mexico capital.
During the recent session of the
legislature an effort m made by
many dull women, led by the presi-
dent of the Springer Women's club
to provide mean by whli.h the old
building of the state reform school
might be used for girls since the new
building has t;uarlera only fur boy.
A recent occurrence In Bantu Ke
county tho need and the
regret that the leglsluturp did not sec
tit to consider this in.it ut. A twelve
year old negro girl from tlallsteo was
sentenced to the reform school, but
entrance was refused on account of
the lack 01 room. Her case will be
taken up with Mr. E. C. Crampton.
now n recent of the school, in the ef-
fort to "cc whether some provisloii
II. ay uot be made for girls
The Miirrb number of the new
quarterly 'llulletin' Issued by the
statu federation l Just off the press.
Many new plans for work are pro-
posed by the state chairman of de-
partment itnd committers, and the
whole number should be carefully
read by every club woinun in the
stale
The Atresia Woman's club, while
gniiig Its time especially to the study
of coiiteinpoiury drama, yet tinds op-
portunity for bcnetlllng the com- -
inunitv. This ear. Hie club beside
OITS, COATS
lTtD ESS
Mexico Federation
9 a. m,
Every Spring Style Every Spring Color
Practically Every Garment in This Great Assortment Is
Worth 1- -3 More Than Our Price ot
n o
Scores of the very newest, prettiest and most delightful
styles are shown. These are beautiful and becoming mod-
els for women and misses, su itable for street, afternoon
bridge and all informal wear. The color range is remark-
able and in all the very latest materials. Sec these excep-
tional values in our special window display.
EXTRA SPECIAL
SUITS AND
Orches-
tra.
REDUCTIONS ON ALL OTHER COATS,
DRESSES FOR MONDAY ONLY
THE GOLDEN RULE
DRY GOODS COMPANY
'sending n Christina box to the Al- -
uuiiieriue children s home, ami pre-
senting n memorlul picture tu the
public schools, has endowed a room
for women and children in the local
hospital.
The Ituswell Woman' clno. after
providing a splendid municipal
Christina trre lor the citv, found
Itsell with one hundred iH'il.irs left
after paying the expeu-c- s mid thi
money will be used to open a tint
room for women shopper from the
country. The money clear- - d from
the sale of Red Cross seals will be
used toward the establishment i f a
dull for boys.
The club of swell
has this vvnr uillliat.-- with tiie
Shakespeare Society of the I'nil
ed Stales. Mrs. Aurelnis pruit bus
been elected to represent the stale
on tha national board nnd expect to
.attend the annual o t at the
1 niverslty clulv In Washington, on
April aa. inis citio is uiiimin" to
onitnumo Hint It has recent!) added
to Its menioersh.p Mrs Herbert S.
Iladlr). wife .'f v ernur llnilley
of Missouri, a woman of siioiar
as well a rare charm
St.ttc-- iile plan lot I'.al Week.
May 1 to . lire lilt jedv under vv n in
at least thirty-fou- r states rcpre-- i nt-i-
everv section of the coniiitv.
State committees , ierted
some one phase of iiifant-n- 1 Ifaie
work for stri iul einpliMsi in th.)ear's ratnpuin. In the si.ite o!
WashiiiKton. for example, iniinv to-- j
mutinies are tetluk' the cionpli ten'u ,
of their birth record In advance of
It.ioy WeoU. The im port i.rc ot coiu-- t
filete record Is (. lie cinplvis.zi J ul.--o
in Illinois, in Iowa, in New II nop-sli.r-
Slid In nhio
The children'- - lur, .01 li.i- - a om:---
t ll on the planning and ran., out
f Ilaby Week ciimpaians and otbei
lmltertnl of to o.i n.in-nuttee-
which :t is glad to send upon
le'iuest.
Extraordinary
Values
' I
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Wh.Ut'vcr you do, don't get HALO!
Prevent cL.tidnifT ami falling liair by iimiik llir great Frctk'lt prrparalir.fi
ED. PINAUD'S 1IAIK TONIC
Tlii original Pan cl- - Quinine i. llic one rffeciivc Ionic for itching tcnlp,
irk li.nr niut daii.lrntt. i ul l men ami women of rcrinrnirnt the
vvoilil orr lor I'bi Han. n-- the : of unknown or inferior
Ionics. ) D. l'l.Al i)S ii purr, d light luily pcrf.iinnl aii'l llic one
lor yu. Ak your ilniKKiM. Si ml l'Jc. In our Aiticr,c.iii I :iicr for a
g liolilc.
Parfiimorie FJ. PINAl P, Drpt. M
a
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110 St., 040
Best
FD. PlNAl'D m.DC., New York
Whenever you have occasion to
open new bank account
remember
The
First National
Bank
of Albuquerque, N. M.
has record of Thirty-thre- e
Years of Conservative and
Successful Banking
CAPITAL AND SURPLUS
$600,000
'('CL31;
Haven't noticed poor grade
coal being sold And
such prices, We are selling
prices, proving
be cleaner, cheaper and better
than coal. See about your
range, water bath heater.
Albuquerque
Phone 98
South Fliune
E
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Gas, Electric
you the of
consumers?
too. the
same gas the same
gas
gas
room
Light & I 'ower Co.
We Are Correspondents of Logan & Bryan,
New York and Chicago
DIRECT PRIVATE WIRES TO ALL EXCHANGES
COTTON. ORAIN AND STOCKS HANDLED MABOIN
FOR CASH
trade local unlisted lecuritlea.
Continuous quotation xervlca.
CURTISS, MANNING & CO.
WARD, Manager
Second
WHERE
COLEMAN
Albuquerque, N. M.
TPTO BUY
BLANK COMPANY
OPLN DAY AND N1UIIT
Kqulpped riant in Houtliwaxt(itb and Central Pliout 243
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218" North Second Street Fhon. 1&3
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The Evening Herald, Albuquerque, N. M, Saturday, March 31, 1917.
New Mexico Is to be
Launched April 23
Is Advice Received
PpTtal Cirr.-- f pnndrnr In T1i HerNld.
Kmiiu Fc. N. M , March II. The
Fulled .Mtatc i,attic-hi- p New Mexico
a 'II I,.. launched mi Monday, A'.ril
2J. in ckIIiih In advice recei '4j
l.cre liy IH'iiiiiMntlr Htnle f'hnirmaii
Arthur Hcllmuun, Iroin 1'nlled him toe
A. A. JolH-ft- . MeilHtor .looex
alxo untitled Elmer K. Vcedi r. lit
Vcgu. Icmil itdvltier In the late :lrv-rn-
de Hhcii, and nuked him to
Mm Margaret ('. do Itui-a- . I I t
daughter of till' liltf tll!l CVCCtltlVe,
who will rhriHtHii th liiiitirfhio ?i H
n liiiitiWivl.
. Ktiiti'il thiK upi'k, Mini '! llni.a
i', lio i hiip'roiinil on the t' 'i to 'he
Wu Voik navy yiiril liy Wri. WH'.iuni
M Konnl'1 wife of form 'r OiMir-no- r
Mclnmnlil, who iiiiikmI Mir
Hiif.-- i an iiionnor tor th nw liriifl
iiiiuRlii. Tim liintii-hln- will i " i rl-i- nt
tun nil New Mrxiinn who '.r
to ntenil will he welrnnie and It i
i'XixtIimI tliat u niimher will in. ike
the ti li o .New Yolk.
Shipley Turns Down
Job as Secretary to
State Tax Commission
aptrlal I'nrrrtpnniWtiit to Th MiTAlil.
.Sunla S. M , Murrh 31 Jninen
A flilpley or KllM-- r t'liv who will
vlerteil neeretnry of the taie lax
ri i in :ttl l i it ul the llrit mo'llnu ol I'le
new rorninloxion here thin month, him
iliclileit not to take the ioition, ami
et here for hl home lnt niRlit. ut-
ter wiring a fornuil leNiRnntlon to II.('. Itelil of ItoHWet). ireniileni of the
rnniniliiNii.ii.
In hi teleuram Mr. Hhipley toll
Mr. Iteld. In effeet, that ufter un
of the fit nut mil he wan
unwillinx to adept the poaitlon at a
salary of li.iinii a yeur unil only one
aIM:tiit Tlu ralaiv or t.'.'iiiil wan
llxi'il by the ooiiinilx'ion at the time
of tho elertmn of .Mr. Hhiplry. ami It
wax nlxo ) 11 '! that the retury
wtioiihl he alloweil one UHflKtant.
Mr Shipley euir.e to Paula ie on
:1. hnt lie fii'er aNiimeuj
ham,. i,f llic ollli'e. lloe Karne-t- ,
ifi i'i'tai y 01 ih i'l'iiiiiiivitin nlni'e It m
i roalioii In I'.'l.'.. Ih hli.l in i Inn u'',
ami now may rotiiitt'ie in rharue un-
til tlie next reRiilar unit nit of the
rnmiuii"ii. in July, ulihouith a spe-
cial nii'ttinii may he calleil lor the
pnllioce of ilei ting another seiritnry.
Van Stone Named as
State Bank Examiner;
Gregk b Assistant
Spr. il t'orr,rnd, n"- - in Tli Hrr&M.
Sant.i Fe. X. M.. March 1. iieorito
H. 'an Stone of i I'e h:ih en.
Hnl.iv uiorni'iu appolnteil Kiate hank
lAiiniiiier i i.oviiiioi' .ln,lMy. anil
tir.iueli,!'ilv theii-afie- took the oath
of nihi l-- He wui .iiialuy .iv iiIiiik tho
riMiiin.l taiKiu hoinl . . unil
" 111 r . i in .1 lalit-- ihaino ,if the of.
Til..- - in xi M'iiilay iiic.riiiM,'
Mr. Van stnne eyteri3ay temlered
th,. piiMti:iTi nf .iNiKta nt Mate hunk
examiner (u l.anmtnn II. OreKir,
e.inhier of the Kirt Xutlonal
hank of ('ho i Ail answer ha not
et lii i ii le. e lived from Mr. lireK.
hut il S linilf imIohiI that he will ar-I'e-
He was out. of ihi men il
li' ;itmir l.iiol.sex for iliii
a Ppo. ni nietit as hank eMiniiner.
Mr '.in Si.iiif hiii ItufiiH H
I'aiii-- Ah, vviih appi-iiitfi- l tiank
fXaiiiinii l i;oi-ino- Melinnalil
when the oilii c wan ireaud ty the
liankirit ail pai-i-- ! Hie PH', P kik.
latuie. I.. H. 'ootiei. wlio w.o a -
k nam travelniR mill. tor and
.iiiniii r fioin i!i; to nil',, ip ih- piei.
Mil a;H.i-taii- tate liiinii examim-r- .
tiavliii; lift n appointed hy Mr. I'arter
immediately after he took eharpe ot
the othi e
Henry hauls hnKKimo nm l oilier
thliiKs:
lie nt our inllittff aw hatn nn
tlH'lr UllltfH.
Ills motto i iiompin-- : lit wrii'(
Ik Iiiii-- :
Wlifiificr yuii nanl lilm iuM phone
mm:-tiii:h:-xim- :.
FAMILY AVOIDS
SERIOUS SICKNESS
B Bc'inf CoBftftntly SappL'ed Wili
Tltdford'i BUck DraagkL
McDuft, Vs. "I iuflered lot itxtra)
rears," tayt Mrs, J. H. Whutaker, ol(his rce, "with nclc beidache, ana
ttomach liouble.
Ten years ago a Itiend told me to try
Thrdlord's Black-UrauK- which I did,
and I found il lo be the bent (unity meUi-ci- nt
iur young and old.
I keep Black -- Draught on hand all fht
lime now, and when my children lerl a
little bad, they auk me lor a dote, and il
does ttiem mote nood than any mediant
they ever tried.
We never have a lont; spell ol sick-ne- st
in our lamily, sine wa commenced
iting
Thedford's Black-Draug- ht la purely
vegetable, and has been found to regu-
late weik stomachs, aid digestion, if.
neve indication, colic, wind, nausra,
headache, tick stomach, and ainiiUi
lytnptoms.
It has been In constant use lor mora
than 7U years, and has beneliled mora
liiin a million people.
Your druci;tit sells and recommends
Black-Draugh- t. J'ntt only 25c. Uel a
rni kage y. tL c ul
ALBUQUERQUE FOUNDRY &
MACHINE WORKS
I rounder Mai liinUtx
uHliiigx hi Iron, linux, Itcoiuo,
Aliiniiniiiii. M no I oral Kni- - ,r
liililncM mill r.iiilillngx.
Woikx nuil oriict AlliHilut riiii', V M.
I CLAW
To "Read the
I hare for aale 100x142 feet en
hilltop on Eaat SlWer axtnue
overlooklnf city and valley, a
P. O. Box 681
Wanted
Want tn liny eume hene. I'hor.ii
iot.8.
lll'lllKKT t'ASIf ITtK'K paid Mr
men' old rlothtns and Klioen.
I'hono 1.
WAN'IKU To buy nmuli piiyniK liux-Ine-
i.lve tlutailx in arit letter.
Adilraom K. U.T.. rare Herald oflli-e- .
WANTKU To hear from owner of
good farm for Mile. Northwestern
riiiniiepi, Afnry. Mlniienpolin. Minn.
WAN'TKU To hear rrom owner of
good farm fur nule; ntiitn ranh price
and description. I. 1. Uunh. illnne-upoll-
Minn.
WANTED MJ Help
WANTKll Knitineer ut oni e. Impv
rial laundry.
VANTKl Hfhoul hoy to work nlKht
and n oinlnu. tloud place to rlitht
pat tt. ill Hoiith Third Ht.
VANTKI MALE II KLP Experienced
eollfiting agent for general lnur-nnc- e
buainem. (loud opportunity for
mun of ability. Iteferencen and bond
required. Addrex tlerthold Hpltx,
P. O. 4S3.
XiiTll'F. To ItKKT FIKI.H I.AItnlt-KH- -
Work in beet fir Id will rotn-men-
nhout May :Mh. Many laborei--
will he needed. No eonimlKfion will
he charged. ti-n-t to orgnnixe-- lgnus. Addreim lomniunlcatioiix to'
Amerieun ileei Hugar Company, Itoikyi
Ford, Colorado, Lux Animal, Colorado,
limur. Coloradu.
WANTED rmil Halp
WANTED Maid at ome. St. CU'r ho.
tel.
WANTED Ijidy to do general r.ouae
work; Kinn.ll lamily. Apply 224
North Fourteenth St.
IHSTKICT MAXAijteu to travel and
appoint roiKeticre; mwi-1- line, Lib.
oral lertiix: i.tate your htinlneea expe-rieuee-
ive . Ami-rii-n-
Cornet Ill hamjininn
Chlf aiio.
WANTED Salesmen
WANTED l"otir xaleBinen to Hell
utoik In an oil dal ut Turuim-arl- .
N. M. Well now down I.4HH feet. Live
wliex can make $ i oo o u in next alx
week. Enterprlne oil Kxrhange. N.
O. MelT-Jld- , Mgr.. Tiiiuiucuil. N. M.
'A1.ES.MEX" Live Mlilr-lln- mm-'-ililii-
pi'"', a tnlfotey time payn
:i an. I'm ket mnipleo. (jiouipl
stntc territory covered. El- -
w I M.i nuf.i-ti- um i'ii. IIS Muhiuan
i 'tumm-l- .
WANTED Agents
f WANT HELLI.MI AUENTH Hue
monev and tni-nile- The I'nalxte
Iiiw-in-- lnilctitriici i;,i Mantle
hcIIh at iiiglit owiiik lo , proven
hiuh merit. Million in line, t'snlytc
tin- light, -- .i lk ): g,m and
oiillii-l- a doren olhei. Evi'i j mile n
t'alt- - make n xtead eiiMtoiner and
friend: ivrry lealte unaiameed pc .
feci. linii't ini-- thi" oppoi I unit v
write today for sample lit lit (nail
full Inut rnci ioiim I of tan I'.i.
lytex t.-- I".. r,a lor 4 1. dozen 7m . i re-
paid lieta l K,c inch. 2 for Sic,
Dun a- Co,, and O'tn
II. ink, J. I , nninulac-ttiic- r
and palentec, UUili Ht and
I'.irli Ave., New Vol k.
A'lENTS lie a new o.ip uaiiie
ihal a danil). in ttifl. Ian per
cent prollti. Sample and full layout
trie. W'nte nuick. LaciiMKian Co.,
lept. l.ou. Mo.
FOUND
Ludiva hand bag. contnin-ini- !
bank hook. Call at 11' South
Second lor information.
iiil'M" Ituilroad pause. cull at
l.M.'i Houili Kecund mreet fur in-
formation.
L0S1
LOST An automobile crank. Kinder
return to AlbuiiieriUe llottliug Co.,
arid receixc rewaril.
,i 1ST l.adn ' gold Elk pin act w ith
ruby mid three penrlx. Iteward If
to fiiiD rlouth Hromlwav.
LST i 'lie black !lk han-tbau- . ii
about I .'ii in iiioiii j, riugx,
trtiii clu-c- and paperii. Ilewurd
for i tut ii to thin ullice.
LOST - One llxi Comdrich eaHing a 'id
inner tube Inflated on lim and II
cluing roii'i Kinder return to owner
and receive mutable reward. Phore
Is V II. Iloolh.
tyMi: ok m it.
No. lull.
Mate ot Mi-- ill, Coiiutv of 111 r- -
iialillo. in the DiKtrict Court,
Kuder. I'hiiiillit.
v
' I". Ku-ler- Dcftiiil.ini
To Ilia Above Named I iifcu-lan-
You are hereby untitled that a Mil'
ban hei-- tiled axainxt ml in the iaid
court and cuiti'iy by tho above tiHm-- U
pliuniiff. in wlin h the xaid plaintiff
piaya tor an auxulute divorce on the
iti.uiii'ln of and abandon-m- i
nt. And you are till Hid nulilied
Unit iinle-- x you tnlir or hum to be
IB
Ads for Profit" Means
For Sale
FOK BALK One Jerney hull. 1
monthi rid. 1 14n Went Iron.
FOK KALB-Be- nt located roomlnM
houm In the vlty, 111V4 Houth Kirv.
utreet. Ilrady Hotel.
toli 8AI.K Ford trurkand a gopd
pnyitir biline. Will iell ehenp.
AddreoH llox 7 3. Kvenlnil Herald.
FOK BALK. tine home, nix yenrii old.
hep; weight ll.'.O pounds T;'
Hoiith llrnadway.
Foil HA1.K Kuinitnr liu lulling
IMark Jewel gun mid i i.nl rung".
FlarKaln to aitilu-- huyi-r- , MIX Hulith
Third etreet.
Foil SAl.K till HK.NT r. Bile of,
eilltHeted land: plenty ot water; 20
milen from Ity. good roadn. Addrea,
J. W. I 'are Kn-nln- llernld.
Foil HALE Having taken the gen y
for the National liurminnla, we will
noli our Edition phonogruph. which I
an good a new, at a, eaiTiflee. Call
and innpei.t It. ItoYM Drug Co.
Foil HALE C'J urrex good alley
land, four milex out on main ditch,
10 per cent rimh. balance time, C per
cent Interedt; not iiilckly. and
a holme, lurge lot, South
Hrondway; ternix; neo thin, lU'jOOi).
.1. E. Elder, tnt W. Hold.
FOK BALE Horse and mule. Two
car loads of hornen ami mule will
arrive at the renci.-'- old Wagon
Yard Hunda, April I. All well
broke work hurxex. wddle horiex ur.d
driving In.r-tn- . All for aale. Call for
J. P. Hithop and Son.
nit inn kai.i:IJU Ktudeiiaker. overhauled and in
fine running order; ban new mohair
top; m-- paint; tnUMt be Keen to no,
appreciated. l'i ice. liod.nn.
liil.'i Ford tourlnw car in Due rim-
ing order, isno.oi'.
Met rofiditer. 1 125.110.
v'elie-4- I iloi.Od.
Call for deinonslrntlnn.
Mi Aiti. iikai. itr.r:III ttwt (opM-r- .
"HAIU--: IIARUAIN IN HK.II UHAlin
PIANO"
We have a new, high grade piano at
Albuquerque, which, fur Immediate
aale, will be xold tremendously cheap.
Liberal term to a renponaibi party.
If you net quick ou will find thia an
opportunity to purrhaxe a tine piano
very cheap. Particulars will be fur-nlxh-
by v rltlng to the Denver
Muxlc Company, Denver. Colo.
"INESSOPPORTUNmES
1'llEK IIOOK "Money In oil' xhoW
how oil can make quick prolit.
Ktedav itividi-iiilH- ; nniall inentment.
now producing oil Hnd irax. Neonho
Co., K c. Life Itldg., Kunxax City.
Mo.
IICV AMALUAMATED OIL one rent
a ahnre: I an per cent divinendx in
i.ol dax ; )iroducl.lon now
comiiii; in, itro'iiid Moor iitock, t
n chare, iimiIii-- price ehnrtly.
fl par a I in-- , flu hu) nun) nlu, i e.
vyrili- - for full detail. Amalgamated
Oil i'ii.. 127(1 Ciilii-r-- l lildK.. okla-Imni- a
cii. okla.
PEKSOIxAL
INDIAN SII.VEI5SMITII Will m.kii
nil kind of Indian Jewelry.- Call at
204 Went Atlunllc. nveniie.
LADIES' SHiiES SHI.VED at II' line.
Slliliei- - ent to their home. Ii; So.
Kirxt or phone
M Vi lli MOM Y.
MAURY For nieces a nil happineNX.
Many IhoUKnnd membera both eex;
early marriage: hundred
weallhv epnfidential ilea' riptionx free.
EntidiliMhed 10 year The Reliable
club, Mr. Wruhel, 732 Madiion. Oik-lain- l.
I'alilnriiia.
MA It It Y IF LONftLI. for wealth and
happlnca: hundred rich and
willing tu wed; atrlctly confl-dentbll- ;
reliable: yenra of experi-
ence; deacriptlona free. "The
Club," Mra. I'urdie. Hog &.'.,
Oakland. Culif.
entered your appeniam e in u;d raue
on or before the llilh day of April.
A. D. 1 1 7 Judgment will be rendered
ill nanl cuil He uKanmt vou by default
and the relief prayed for ill be
granted.
The name f the plaintiff ,
lo It. I. Moore, whose pout otllce
AllilHilei.iie, M.
XKSTolt MONTi Y V.(eal Clerk.
Uy TIMS K. P. MAIDISoN', .
st.r. IMM.H i:r,d tio.No. I 4 2.
Walter Weinman and Huy I.. Itnu. l.triotee, I'iaintitt,
v.
Frank W. Kanchrx and Fellpita K.m- -
chex, Ileleudaiitx.
Whereaji. by virtue of execution
out of the DiKtrict Court of Ihr
t Judicial DiHtrli't the htate
of New Mexico, on u Jildgnieut ren-
dered in nuid court on the l.-t- day
of December. lDI in favcr of Walter
VV ii in i ii ami aisnliiit Kixnk W. Sun- -
( hex and Kelipiln Sam hex, No.
on docket in raid court, the action
beim; a hum upon u pruuurinory note
and tor fm ei lio.ui e ol a di ed of trunt
sIm-i- i iIiI.ihI.iik-- . Ii in. the mud
Judgment being fur the hiiiii ot l;l'7.4
and linere.t lliricmi from the date of
ttie Judgment and for runt of milt. I
did on the Mh day ot March, I'.lli at
In o'clock, a. tn. levy upon the follow-
ing described tract and parcel of land
nutated in the County of llernalilln.
State of New- - Mexlrn, and belonging
to the Maid Frank W. Hani-he- and
Kelipita Hani-hex- . Said tract wild par-i- -l
of land being iiuuo particularly
ADVERT
to Answer Those That Appeal to You.
For Rent
FiK IIENT A modern two-roo-
home and alevplnn porrh with bath,
furnished. I'hone ;
KOU KENT niodern bunga
low with Inrne jileypirg purely, 111
Etiit Central. Kent, JJiii-hori- e Sil.
roll JtCN'T-i-roi.i- n modern btlek.
21A Fbuth Uigh. J.ni'.ilr 10 North
Firit HI.
llF.XT a rooma. 8 pen-hen- .
modern. I IV 4 room,
porch, modern, lITi: rooma modern.
Hue locution, fourth Ward; 4 Miniiin.
modern. hiRhlanda. tt",; 2 iniimi, Ho.
lilKhlntida, IVM. J. K. lOlder. Zuil W.
lii.ld.
FOR REM Room
Foil KENT -- 2 or 1 nffl.e roomx in
New Armijo building, corner Third
and Central. J. U K It A DAILB.
Full riFNT Hoiixekeeplng and nl
front xleepltig rooma; niodern. Kio
Grande Hotel, lUj Went Central.
P0ULTR1 AND EGOS
Foil SALE KO-eg- g Sure Hatch, and
iuo-eg- g old Trinity incubator. Call
at 'II South Edith.
QrAi.iT cxnjjrra.
Huff and Whit Orplngtona and Black
Minorca.
THE C. Ik V. FAItM.
fi If. Morifnn. lgr. l'linne l7lr O. llog AM, Allinquerqoe, N. M.
FOR HOME PAINTER:
VAI.RPAIt.
1 IXJIl
jAP.a-T.-Ac ran
FlHMTl'Ill
vryuf itf,
THK UNO LIFK KNAMEX.
AtTOMOniLE PA1.XT.
C. A. HUDSON
4th and CpMxr Ax.
OUR EASTER
BAKINGS
inv Hhvityx Impo. Thin yea- - tliry
itrc liirK't-- r Hum ever before. Mole
mid more visi wninen nro li'artiiiiK
how useless it is ti Imlller with
Imtne liitkiiitf when they eun
kiicIi delicious, alwnys-tlie- -
Siiiue, perfect lireml at a etist far
less than tlittt of the lidtne liakecl
variety. 'I'ry smtie cm vmir linster
tnlile.
PIONEER BAKERY
207 South First St.
diHcribf-- us fnllowx.
A certain piece of land xituated In
the north eat Part of the City nf
I'reclnrt No. 1.', c,,unty of
llernalillo. State of New Mexico.
meiiKui mg in width JJ feet, and lsn
teet In length, and bounded ax
tn.wit: nn the north by the land
of Trinidad Marllnex; the noiilh by
land of Tliuoiio t'lmvex; on the euxt
h tho land of Trinidad Martin- -- ; oil
the went by tb land of TriuldiKi Mar-
llnex. Itelng name Hind conveyed to
llrst party herein by Imvld I.ucero,
widower by deed dated January
t'ui'.i. recorded in Itook 4. page 1X7
of the Uecorda ul llci iialillo County,
New Mexico.
N'oticn : hereby given that on the
4lh day of April, 1911, at the hour nf
1( o'clock n. m. un ait day ut the
Con I 1 1, ii,. dour of Urn Huid t'ouuty
of llernalillo in Old A Ihuqueriiue, t
will ofTi-- fur ile ami aeli at I'nblo
A net nil tn the hixhi'Kt bidder
all the light, title, and Inierem of the
said Frank W. Ham-ho- and Fel.pllu
Sanchei. in and tn the aid property.
Dated at Albuiuetiiie. New Mexico,
ililx nth day of March. 1;17.
TIAKAEI. UATtriA.
sluri.T of itvinaiiilo cnunty,
N vv Mexico.
Mnrch 10, 17, 31, SI.
Phone 403
eveiv
y
FOR EALJB
At a bargain Two choir at
front lot. lt block ef BaalCentral Are. Will rnakt tum,
J. H. PEAK
fill Wast Casual Pbona 39
Professional Cards
PKYSIC1AKS
TUX MURPHY SANATORIUM
'Ttibarruloela of tha Throat and Lunta
I'll office, tl Weat Central AvOffice lloura: t to 11 a. m.; I to 4
p. in. Kaiiatorixin I'hona 41.
Vf. T. MurrlrTT. M. D.
nidcT Van onwlolL SU D.
Medical Director.
I DBS. TULL AND BAXX9
Rpectaltat r.r, t'-- Nnn, TkfXMA
I Mai National II nk DldC.
Vhnem ttt.
DR. GX0RG X. ANGUS
I.ye, ioar, Noee and Throat
N. T. AILMIJO BUM).
KUL4MU?r U Ill llTOX, M. IX
riiyakian and Bargonnt
Raatdence. 110 South Walter Street
Phone 1140--
Orflaaw t Harnett Bide. Phon (If.
'
1H. . . OJf AI.ME.X
Practice Limited to Ere. Car. Noaa
and Throat
Office Houra. 10 to It; t to 4.
Sift 4 W. Cttatral Axe. rhoue SIS
PRC MAKUAflKT CAKTWRIGHT
Prmi tiew Limited to Mxrxieea of Wav
men and Children.
Offlc and ltollci'r. Ilia F. Otitral
ItMino 5Tt.
DENTISTS
UK. J. KRAFT
Denlul Hurgerx.
Rooma t and t. Rarnett Bids Oxer
"B" Theater.(Appolntmenta mad by mall).
Pfon T44.
ATTORNEYS
JOHX F. PIMM
f aixryer.
IT-t- a narnet Hblg. AINxMrqM
itoiurr m nontrr
AltomeTx at lw.Suite a, Ijixx l.ibrxry rtnlldlng.
Dressmaking
DREBKMAKINfl Mra. Allea Parlxh.
experienced dregsmaker. Work xruar
aeteod. Itoum 119 Occidental bulidlnaj.
I'hone int.
TYPEWRITERS
ALL KINDS, both new and eecond
hand, bought, gold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter Kg
change. Fhone 14. Ill Bo. 4th St.
SANTA FZ TQIZ TABLE
Bfl
W'uet bound
No. Daily - Ar. Lx.
1 The Scout........ T:t(p l:10o
S California, Limited. 11:00a U:la
T Fargo Faxt :4Sa 10:11a
The Nivajo Jl:tOp ll:la
South lion ml
1 19 V Paxo Expreee..; ll:IOp
Il El Paxo Rxpreaa... 10:IU
tMiboauau-- Pally,
10 The Peout , T:13a. :
I The Navajo .Itllp 1f:
4 California, Limited. l:0p 7:00p
cam re o,ini.., 1.16P T:66p
Frxm Hmitlk .
110 Far K. C. a Chteat T:00
111 For K. C. A Chicago I: ISO
Standard eteeper for Clovte and
Roxwell leaves on No. 109, oonneeta
at Felon wlih train No. tl. leaving
Helen at M'SS p. m.
No. T earrlea on coach only: no
aleepers.
No. Ill will have Standard gleeper
from Boxwell from train No. 11 at
Belen.
p. j. johnson, Acnrr
Chicago M'U & Lumber Co.
General riar'ng Mill
3rd A Marquette Pbone 8
CHESTER T. FRENCH
IMklCltTAkllt
Xlotiir I Aiiirx-HU- .
Ijuiy iXMiintuiii.
Appmlalo fex-vk-
riiono lay or Mght, 590.
re
42S South Pint Stmt
rlahn Coal Company
Cerrillot Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all ilxea,
Kindling1 and Mill Wood, Brick and Plaitering Lime, Santa Pe
Brick. For the belt in fuel of aU kind :: :: PU0KE 01
CORNELL BOARD
8HERWIN A WILLIAMS PAINT ALABASTINS
J. C. Baldridge Lumber Co.
3AG7
LAST TIME
THEATER
Tb Flctere , nr au B" WtiHii For Lewi J. Selaulcl.
Prewmta
CLARA KIMBALL YOUNG
IN A SEVEN-KEE- VERSION OF
"THE COMMON LAW"
By RGBEXT W.
TIME OP BnOWS. 1, 8 so. 4. 5:30. 7. :30 and 19 P. M.
Te Avoid the Night Crowds. Attend tltw Matinee
SPECIAL ADMISSION ADULTS 15c, CHILDREN 10c
4
I
ft S Ojyuiu ujuiu huusu
TODAY AND TOMORROW
liter Right to Live
WITH MORENO AND FZOOY HYLANDr. -
r A C01QU9T WITH THE
FRANK
i
I Matinees at
i NishU at
5 ADULTS 10 CTS.
V'--
;
'T.'.'iJ EASTEB OPENING
4 oiil
LOST
FVom rer of my ftntrrkeT
r and K.ly-fprtntrAr- td S4x4
noMMtkld ttrn. Maa Inflated on
Hjm, ltMlv prmrn In fctronjr
Brua. and ret rrtrard.
price
DODGE
r.OTGI. CARS
WILL ADVANCE
FIFTY DOLLARS
April 1
PRESENT PRICE
Albuquerque
KORBER CO.
Phone 783
Secoud 9.
TODAY , It
CHAMBERS
ANTONIO
BUNDAT
The
-- 1
9 1a at a . M
FtlNCB Or LAUOII MAKERS
DANIELS
and 3:30
.7:30 and
:: CHILDREN CTS.
--------
ANITA STEWART W "THE
runjppA'
THOS. F. KELEHER
Leather and Finding. Saddle. Har-lea-
Fainta. Sole. Waterproof
Chroma Boies, Shoe Stent SunpUe.
Ot WEST CENTRAL
NOTICE !
Our Shoe Repairing Shop
is now located at 209 S.
Second St., next door to
the Western Union, and
we will be ready for busi-
ness
SATURDAY
MARCH 31
We wish to thank cus-
tomers for past favors and
for their patience during
the adjustment of fire
loss.
VIM. BATCH
"THE ELECTRIC SHOE
REPAIRER"
209 South Second Street
From Soup to Dessert
'"you'll enjoy every conraa of a dinner served bare. restaurant
banks 1U reputation on the variety quality of food served.
Why not entertain your friend here tba borne Iolki extra
trouble and botbor?
Special Turkey And Chicken PA
Sunday Dinner UUC
o?e Mecca Cafe
214 W. Central Phone 789
of
OHOTifERS
Effective
$860.00
F. 0. B.
J. &
SM No.
2
9
5
cnt
our
our
Our
and
and aara
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Saturday, March 31, 1917.
T
for coiienofi
TO BE
Committee in Charge of Recent
Stcokmen'f Convention Hae
More Than $300 Left After Pay-
ing All Expenses.
Twenty-fiv- e per cent of the money
hut ouch nubiHTllMT contributed fur
I ho ucaa of the atockmen'e conven-Ho- n
will be refunded. Tie committee
In charge had lilu left. The commit
tee haa given out the following report:
lUvelpta.
Rulwrrliitione
Harrv Leonard ...I io.nn
Uond-t'onne- ll A. It W. Co. .. M.0
tiruaa. Kelly ft Co "
Caah Se.no
K'harlea ltreld : )
Mutt National bank i. 1t.noiKlrat National banM loll. I'll
I'Ved llurvey Iho.'io
' morirea hntH 71(10
Combs hotel Ml. nojjJtmkmpn'a Guaranty Loan
I Co
'
B0.no
;Loui llfrld 6U.
National Life Insurance Co.
I of oulhwvi4 co.n'i
V. A. liubbell . '. ?.H0
C. A. KIiik !.Uel PVate Brothrra ii.nt
John Matteuocl Co. !S.iM
Joe Burnett ....... Kk.oo
JBaohechl M err. Co. 25. "
J. Korber A Co XS.00
Bouthweetern Brewery 10 0i
V. M. Leakou I&.tx
Cltiaena hank 10.00
K. tl. Oarcla Co lO.ofl
Charlee Chadwivk Co, .... .
Mornlnf Journal 16.00
W. A. Hauaer t.ou
Kobertaon Farr Broa. .... ll.il
Orimabaw Company ')
A. JOerltt K.un
I'aatime theater 6.0
B hwnrtamrin With 5.00
Le Ancelea restaurant .... &.''
Klatler-Colllat- e Co K.A0
Qua, Klertric Llaht Tower
I Co 1 5.011
Arno Hii n In If.. 00
Itonenwald hnw. Ij.oo
The Kfononilat 10.00
K. W. Kee B.00
O. A. Mataon Co &."0
M. Mandcll 5.00
alonteauma Grocery 10 00
City Klertric Co li.t'O
Wright Clothing Co 15 no
K. L. Wotihburn Co 15 on
Ciilj Brothera theep Co JS.''0
Albrlhht ft Andrraon 1.00
V. E. Mauger 2.'.. 0.1
P. II. Auit 25.00
II 340.00
Rumiuet a ii7.fi0
AdNertiaement . t2.')
. : ilowi n..ItlalinrarnKHW.
General expnaea
Arcade hall, three ditya t .'.0 01
Miarallaneoua cih itenia . . . lo.lu
llrover Webb, xigna S.On
KciiiioniiNt. niiiBlin 1.". .
strong HroK. . Iinii, . .. . lfl.O't
J. H. !H-hl- . uher at hull. . I. mi
K. K. KMia band ..)."'
I !! Morgan, carpenter .... .' r.
fniokr- - Hi".:,
t'halr" a;d ilcfornting. Com- -
nii rclul club 1 rn
' Unarming fo. ... i'iiio
Alliriglit A AndetM.n MX. 7'
.Milling ivxtrr I".-.i-
i. 8. Bryan, drawing car
loona 20. no
Alhuguoi'Mtie Muali- - Utoro.
caatonrte 1.2.7
E. M. Albright, atreel deco- -
rallng 12 5 it"
McKee ft Black, memoran-
dum booka 104.30
George Andcman, aalary one
month . 10. On
lOxpiexa on memoranduni
booka 2.0 i
W. II. Moore, drum major.. "..'.
I 7S0.S7
LadUa' entertainment com- -
mlttee
Adam llallou, Country club.. 22.00
I'aatime theator 1.7"
Itoyal Drug company 7. T.0
Pee'a Candy I'tore 1 r.n
. A. MatHOn A Co .Hi
Bartlcy inilllnfry 137
I.i.udnn'i Jcraey fitrin .... nr."
l'imler delivery I. or,
Muiic. at ountry club ....... in. on
Tnatry at Country club I....0
Albuquerque
flowi'ra K 00
; i. '.'i
I Pnruiu't
Hortenae 8witer
Will McDonald 10
.laikaon'a quintet .... no
Tn Mrrnanileit l
Mr. Turner II
llnoater' on heatr . .
Alvarudo hotel r. io
Kvenlng Herald, card 3
lmiruil laundry 4
? CO
15 per rent refund to ub- -
fcriliera SaS.Oii
Cnh on hand 4 "1
Total ll.S10.0ll
D. K. U. tiKLI.KI'.H.
Chairman.
WAT.TKI'l M. COV.vr.1.1.,
Treaaurer.
Classified Ads Bring Results.
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
Shipment arrangement to all parte
of tb world.. Private motor am
bulanc. Phone Day or Night 678.
41 S 420 Bo. Second gt.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
vfifinnritrft'tTin!iriiiTiiinfTTtirliTrntutii
SPRINGER
Transfer Co.
KNOWS HOW
.
I
ORPtlEUU
TONIGHT!
$15.00
6 $2.50 Gold Pieces
GIVEN AWAY TO TT1E SIX
LADIES HOLDINO THE
LUCKY COUPONS
Ladiei Aik for Coupons At
Door I
It Is THE
c Dance
Five-pie- cs Orchestra
FoIIqvi fho Rrnwri
U ALL AEE WELCOME
THE WEATHER t
e
FfmECAST Tonl:ht, anow
north portion; Rencrnlly fair
routh piirtlim. Colder Sunday;
genera lly fair went portion; ruin
eait portion; colder aouth por-
tion.
Weather for
24 hours ending I a. m.:
Maximum in.
Mlnliiiuin l!l.
Hitnge 3!.
At H a. m. .'.2.
Houthwvrt aind.
I'ill cloudy.
"How in rhr muklnir out in
her fhii!. tfir ft hUH.mntl?
'I Jum trlnncec. int th ur- -
!ir. und ht emrl to bt iiinhr ! t lp
fntti
Tson al News I
Amu Hprni?:i. makea. Kornar Co
1 Ii.h .lu- -i been learn.il tl.j! l.o'.i
Ci.u'n.1 i.e. i.in,,, Miu.linr of te I
,il .New M'lK'O, la in Iiiiilt
Coin.
Jiiin II .MrKie. Ji , utimney for
thn Canl.i I'e luilloud m i;i!ln'. N".
M.. dirind in AlbUiUr.ue a nuht.
K. A. Mjthi'wa. miiuI ii.ri-ma- n
i'r the Mania JV :ailro;id. wan
in the city Ihwi nicht.
J. 11 Coon hu j!.t returned from
u liiunnen U"ii thriitigh Arlxonn
Wold hu lie,-- iwelved here tli:ii
Will:. mi MiCIiu ki n, who Ii.ik Iii i m in
the (imi1oc of uo iii'.urunre eouiiiuiiy
In I'hoi mix, Aria., hu been inMmn d
t'i Mlunil, Ariz.
Mia. TIioiiih HukIich. wife ol War-
den Hughe, haa gone to Hanlu IV.
bliu h.i taken ui the riutlr ol mu-tro- n
'if the "tii'e penitentiary there.
Mr. U. Coll mm und diiuiiliter, Mia
Laura ol n . mitalouiirii'n ut I'u-l- .t
ro, N. M. arrived in Albuo.neriiie
n.itht tu attend the Conk'rigutiiin-i- i
cunfuri-rir- which I tu be held here
next week.
llev. Thomu V. Ludlow, pator of
the Miiilindidt i hiin h and I' A. tfperk-m.i-
of the Indrpendi iit ut Muinituln
air, :ire In Albuquerque todny. having
motured through the niuiinunn.
BEBBER, OPTICIAN
Citizen's Bank BIdg.
SEND IT TO
Bill1 Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque's Successful Gar-
ment Cleaners
Phone 480 216 8. Second
ARE YOU CRAZY
M'lnM .in-- with hJtiufhen, m In
ff rin( ten. jitt'H. hliiirniK iMin mvl
f rvttij '!
Tri ;) it .rdint in n! umially th
i)f
.WtrJlitl. Wo fhiii Mm
Kt i ;i m ) Mtiiip! cm rt ! lrH bI "hm-itih- l
ricitt' i h' (lffirnt'M t viinMi.
C. H. CARNES
L'll U l .l t till. I'luiiui
el I mni' Hi II" liiealcr.
ALL CHILDREN LOVE
SYRUP OF FIGS FOR
LIVER AND BOWELS
lUt It 1hh IVtt4-.Ii- . tTovs ll.
Itiea, lor lla.l llnalt or Hour
MoiiiHch.
Itok ill the toiiKiii', Moilicr'. If
routed. It m it euro -- mil I hat Mull lit-
tle one a etomnh, lier and hnwela
need a gi nllii. tlmrouah t leaiiaing at
once.
Winn pi'i'ileli, criuiK, lietleea. pulo.
doe-in- 't aleeii, (loemi't cut or act inilu-rall-
or la foverlHh. hIoiuhcIi aour,
ucrath bad; hn vloninch-aclte- , H'f
throat, diarrhoea, full of cold, giie a,
ul of "California ol
Klg," and In a Tew hour all ihu foul,
ronetipaVd waate, tindlgeHtrd food
and wiur bile gently nioveii out of tlx
little bowel nlthnut ariping. und you
li.ivc a wll. iliivful child iimiiIii.
You needn't com nic children to
tnkv thiH barinleaH "fruit l.txatU r ."
they lo it delicloim tuate. and It
ulwnya make them feel plepdid.
AK our ilriiRnini fur a rt
bottle of "California. Hyrup ol rlg,"
which ha directluna for Imbiia, chil-
dren of nil ua-c-a and lor grown. up
plainly on the bottle. Beware ifj
counterfeit' eold here. To be ure
you get the genuine. ak to aee that
It la made by "California Kig Hyrup
Company." Itcfue any other kind
with contempt.
DUKE Cin CLEANERS
We clean hate, nu-n'- a and women'
Hotlilrur, ruga, curtain, drniwrlca,
eic. H JO Went Cold. I'hooo 446.
Promptneai Our Motto
Dance tonight, Colom-
bo Hall; Booster Orches-
tra.
NOTICE
Painting and paperhanging
reaaonable Phone 839
G. BOREM
Kodak Finishing
On Velox Paper
This ii the bitrheit trrade of
.
ravAt" - amntniii frrr Waiuyvi ivi niuuivui w wi g, v
charge no more than others.
Strong's Book Store i
e--a-
t
P
II Y. II
Chili
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
ft t w vj aalai4tia - - -
Hemstitching and
Picot Edging
Done in tba bent manner on all
klnda of material at moderate
pricea and work guaranteed.
SINGER SEWING
MACHINE CO.
Phone HO 301 W. Central
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tba Bank of Pereonal Berrtca"
Gold Ave.
-Green
There 'a m reason why tlila re the) bejel
'Janned fblll peket
POLL TAX'
Ii now due. It it to your
advantage to pay at onci
Mail check to Clerk of Board
of Education, High School.
DONT FORGET 888
Wa aav yon money by claanlnc your
wall paper and painted walla. Notblni
taken out of tba icom (no Inconven-
ience) every article replaced (no dtut)
Reference, following ladle: A. O.
Sim. Jurtg Heacock. Mr. Klock,
Lou lie White, Mr. McClurken, Orlm-tba-
and many oUiem. Call tor Bert,
pbone 8H, bung of Cleaner.
Phone
Used Automobiles
For Sale
We li;ii tl' t'olliiwinir uscil fiirt for siili' at n bitrnin. All nr
ill crf'ct ('i)iiilitiiiii. Let iih (li'liiuliMt-rat- tht'lil to vim.
,sTri)KHAKKU l!M7 Mmli'l, seven imsseinrer, tmirinif cur.
IIAVNKS -- I'U.'i Mo.lel, touring ear.
MI'llSdN " ,"i " -- Six-e lilnlef tdlll'illi; ear.
UI'IlSON' ' :iT " ' evliiiiler ttmrini: eai".
MAXWKI.I- - lfH .M'ulel. "ilnil iiimlition ami a tlnnlv Iniv.
HUDSON-MAXWEL- L AUTO CO.
213 215 W. 805
What You Want and Where to Get It
A Handy Reference Directory of Business Concerns Who Are
Ready to Supply Your Every-da- y Needs
N
altflialDuimpinnoCoinpanif 3EAUTY PARLORS
Mr. Bi adf ord O. Williams, B. N.ianos and Une Manualo
Manufacturers, Retailers, Wholesalers Hrdrm. chiropody, Manicurmi.
THE PLAYER PIANO THAT 18 ALL BUT HUMAN rrlu nd "'P Trttttnent
New Mexico' Largeat Music Houte Second and Oold Ave.. Albuquerque
Sheet Music. Instrument and Supplie riHM: N7. Phone 906 46-4- Burnett B'dg.
AUTOMOBILES "Square Deal" Garage Dodrill Tire Company
K.ir Tire. endMl muke. of ear. for ale. We can .ileanir.,i,B
ully part, lor nil make, of enra. Tliia nnme mean n lot to u. l)-,- ' " ",0"'
SEE US FOB ALL YOUB AUTO it mean unvtliinff In vonf I i.e.1 rut 1 r Ke treml Your Wnrti Tire
WANTS bought, ...Id and exeline.V htoriiKe. AU W"rl "nmtit:'eil-I'ri- e,. Iight
OCEAN-TO-OCEA- GARAGE OPEN ALL DAY onday
21315 N. Third Phone 321 Phone 620 114 W. Copper Phone 4C8 122 N. Fourth
PAPPE'S BAKERY cigars cigars cigars t. s. mills furniture co. I
C 120 North rourth StreetM ecca L,igar Store j
F. II. Helgerson, Mgr. We buy, .ell and exchange new and
W give free coupon on Roger
,'cond hBnd
". ttSilver. w are giving away cigar, on l.tand 15th of each eaonlb. Come in bargain in bou.e furniahlug. Phone
222 S. Second St. Phone C23 and get a free coupon. sob if you bave anything for (ale.
c. H. Conner, M. D. D. 0. II Cleaning and Pressing Bell's Livery Stable
.1. K. Hell l'rop.
Special attention given Ladies'Osteopathic Specialist clothes. Suits cleaned and 000D ni08 AND careful
pressed, $1.00. drivers ,
I tll'llt nil riirnhle discuses LEE BRAZOS CLEANING Commercial nuri I.nnd Wen' Trade
AND PRESSING CO. B Sr'"'"'l,r
Omc Stern Bldg. Phone 655 825 Phone 8'iH Mi N. Third St. 115 N. Second St. Telephone 45
Grand Central FURNITURE Jey ciub shoeing shop
U a I New a.,. Seeon.l ll.u.,1 Practical HorseshoorUlCI HORSES CALLED FOR AND
Modern Steam Heat-- All Com- - ""l 'I! MUVBRBD"I nil Ml' lire. save vuit .forts of Kovae Rates Reason- - . ... " '"""' ' or interfere.
able. Cor. Second and Central. ' lini go.
Phone 8G8 321 So. First St. ics W. Copper phon 770
e. vasquez shoe shop Shooting Gallery Albuquerque gun shop
Heir ba'.f sole., 85 cents; vrumrn' ( .,,,, A (. ,.TU, f,,,t ,,f !iH. Arms and Aniinunitioii
75 ecnU. world, l.iih r..en.-.- l lioo1,,, pr,. ,. r(,m,U,in ,, ,.,;,; .pry. All kiiiil or f'iney h,,..l,ny "
tmlit. 1. ii. lira Ui in:., hii... Hoik. Siylil. fitted.All kinds of repair work Ail(ij ,, ,,.
ii NORTH TiiiRO street 224 So. Second St. Phone 951 110 West Gold
